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Kapittel 1. Introduksjon til tema 
 
 
Fra begynnelsen av 1980 tallet og frem til i dag har debatten omkring utvikling og bistand 
skiftet retning. Vi kan nesten kalle det for et paradigmeskifte i diskursen. Det nye i denne 
debatten er at det er det sivile samfunnet som representerer utvikling, med NGOer som dens 
mest aktive agent, istedenfor direkte statlig bistand som tidligere. Årsaken til dette er primært 
at den direkte statlige støtten blir sett på som en feilslått politikk av omtrent alle aktører, både 
fra de marxistiske rekker til de høyreliberale. Både marxister og de neoliberale kritiserer 
denne form for bistand som ble utviklet som en del av den statlige planøkonomiske tankegang 
på 1950 og 1960 tallet.  
 
På den ene siden hadde vi marxistene som mente at staten måtte sørge for en mer rettferdig 
fordelings politikk enn det verden hadde vært vitne til så langt. Fattige land var offer for en 
feilslått markedsøkonomi som kynisk ble utnyttet av myndighetene i vesten. Det måtte en 
sterkere stat til for å kunne sørge for en mer retteferdig fordeling. På den andre siden hadde vi 
de neoliberale som kritiserte det de mente var en altfor for stor statlig påvirkning på 
økonomien og at dette var skylden i den urettferdige fordelingen. Hvis det frie markedet 
hadde fått råde fritt så hadde ting blitt bedre. Det ble hevdet at alt for mye bistandspenger gikk 
til korrupte statsledere og et enormt statlig byråkrati. Den statlige innflytelsen burde bli 
mindre for at bistandspengene skulle komme befolkningen i de aktuelle landene til gode. 
Uansett hvilken ideologisk leir du tilhørte så var det likevel en samstemt kritikk i at den 
gjeldende bistandspolitikken var feilslått, og det ble etterlyst alternative modeller for å utvikle 
land i den tredje verden.  
 
Som vi skal komme nærmere innpå senere i denne oppgaven så ble det den neoliberale 
retningen som ble den dominerende på slutten av 1970 tallet og i de følgende tiårene. 
Entusiasmen var høy for å bruke det sivile samfunn som et springbrett for å skape utvikling, 
spesielt i land i den tredje verden. Det ble sett på som en riktig retning spesielt etter at 
tidligere kommunistregimer i øst Europa og militærdiktaturer i Latin Amerika falt. I 
kjølvannet av dette ble det sivile samfunnet og internasjonale NGOer sett på som de fremste 
representanter for individets verdighet og frihet. I dette inngår også at NGOene, og da spesielt 
de vestlige, representerte en demokratisk utvikling samtidig som de ble sett på som en klar 
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bekjemper av urettferdighet og fattigdom i den tredje verden. At denne nye tankegangen ble 
sett på som en tilsynelatende seier for den neoliberale tankegang kan vi se ut ifra den nære 
kontakten denne type organisasjoner fikk med de store finansielle institusjonene som vokste 
frem på denne tiden slik som for eksempel Verdensbanken.  
 
Som vi sa så gikk den tidlige bistandskritikken ut på at staten hadde en altfor stor rolle og at 
det sivile samfunnet måtte bli gitt et større ansvar i utviklingen av samfunnet. Her støter vi 
imidlertid på et problem. Det har aldri vært og er ikke en klar definisjon på hva det sivile 
samfunnet i virkeligheten er. Vi kan si at det ikke eksisterer en like klar definisjon på det 
sivile samfunnet som det gjør med den moderne nasjonal stat. Dette er et problem siden det er 
det sivile samfunnet som er det essensielle i det paradigmeskiftet som nå angivelig skal ha 
funnet sted, med nasjonalstaten i opposisjon til denne. Det samme problemet er tilfellet når 
det gjelder en klar definisjon på hva en NGO er. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 2, men 
den mest brukte definisjonen på NGO er at det er en organisasjon som ikke er en del av 
myndighetene i det aktuelle landet1.  
 
I de store debattene som har regjert rundt temaet bistand og utvikling blir ofte NGOene 
beskrevet som et verktøy som skal skape et godt sivilt samfunn som igjen skal sørge for en 
mer rettferdig fordeling og mer demokrati. Faktum at det ikke er noen som egentlig vet hva 
disse to begrepene er gjør at vi egentlig heller ikke kan snakke om noe paradigmeskifte innad 
i diskursen om den internasjonale utviklingspolitikken.  
 
Kapittel 2 i denne oppgaven kommer til å gjøre et forsøk på å skape en oversikt over denne 
debatten som har pågått i veldig lang tid og å gjøre mer klart hva som egentlig ligger i 
begrepene. Noen klar løsning på problemet kommer det ikke til å komme, intensjonen er 
heller å skape forståelse for en uoversiktlig situasjon og vise at debatten rundt det sivile 
samfunnet er like mangfoldig som meningene rundt begrepet. I tillegg kommer vi til å gå inn 
på hvordan NGOene har skiftet fokus i arbeidet sitt fra en mer direkte form for bistand til en 
mer indirekte form.  
 
I tilfellet med lokale egyptiske NGOer så har situasjonen endret seg en del de siste tiårene. 
Enorme mengder støtte kommer inn til NGOene i Egypt, både fra bilaterale kanaler og 
                                                 
1 http://www.britannica.com/ 
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multilaterale kanaler. Vi kan her nevne som eksempel internasjonale hjelpeorganisasjoner, 
bistandspenger fra vesten og religiøse organisasjoner, som vil hjelpe sine søsterorganisasjoner 
i Egypt. Det sivile samfunnet, i denne oppgaven representert ved NGOer, har en økende 
innflytelse i Egypt. Eksempel på dette kan være at islamske organisasjoner får en stadig større 
innflytelse i samfunnet, om ikke akkurat en politisk innflytelse. 
 
Forholdene mellom de lokale private organisasjonene, eller NGOene, og myndighetene i 
Egypt kommer vi til å ta for oss i kapittel 3. Der kommer vi også inn på hvordan 
myndighetene i Egypt forsøker å gå en balansegang mellom internasjonalt press og kontroll 
av NGOene i Egypt. Denne kontrollen blir som oftest utøvd gjennom å regulere 
organisasjonsvirksomhet gjennom forskjellige lovtiltak. Det mest kjente er lov 32 fra 1964, 
som vi kommer nærmere inn på senere. Det ble også oppnevnt et kontrollerende organ som 
skulle skape oversikt over organisasjonsvirksomhet i landet og sette de forskjellige tiltakene 
ut i livet. Dette var the Ministry of Social Affairs.  
 
Vi kommer som sagt til å ta for oss dette mer omfattende i kapittel 3, men det er likevel verd å 
nevne her hvordan the Ministry of Social Affairs deler inn NGOene i landet for å regulere 
deres aktiviteter. Grovt skissert kan vi si at myndighetene i Egypt deler de private 
organisasjonene i inn i to. Den første kategorien blir kalt for velferdsorganisasjoner mens den 
andre kategorien blir kalt for utviklingsorganisasjoner. Dette er en sterk forenkling av et heller 
komplisert bilde av organisasjonsvirksomheten i Egypt. Grunnen er nok snarere at dette er 
eksempel på hvordan myndighetene i landet forsøker å utøve kontroll over det sivile 
samfunnet. Dette kan vi se på eksempler fra kategoriseringen til myndighetene. 
Organisasjonene som blir lagt inn under den første kategorien, altså velferdsorganisasjoner, 
blir restriksivret til å holde på med bare en aktivitet, slik som for eksempel helseforetak, 
utdanning, tjenester for innsatte i egyptiske fengsler, utbedre sanitære forhold osv. 
Organisasjonene som blir lagt inn under den andre kategorien, altså utviklingsorganisasjoner, 
blir ikke pålagt slike begrensinger angående sine aktiviteter.  
 
Ved å ”samle” alle NGOer i landet inn under diss to kategoriene unngår også myndighetene å 
ta stilling til den enkeltes NGO sitt behov. Alle NGOer blir tillagt de samme behov og samme 
begrensninger. Situasjonen er som sagt mer kompleks enn dette og dette kapittelet tar også 
sikte på å skape en oversikt over det mangfold av private organisasjoner det er i Egypt og 
hvilke interessefelt de tilhører.  
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En undersøkelse i 1990 kom frem til at det var omtrent 28 000 NGOer som opererte i Egypt2. 
Det reelle antallet er antagelig høyere siden de fleste av disse NGOene var de som fikk lov til 
å registrere seg hos myndighetene. En viktig faktor her som vi må nevne er at mange 
organisasjoner som blir registrert hos myndighetene blir rett og slett bare registrert som 
”religiøse” NGOer. Dette forenkler også bildet siden det innebærer at koptiske og islamske 
organisasjoner går under den samme kategorien.  
 
 
Islamske NGOer i Egypt 
 
Som nevnt er det omtrent en umulig oppgave å få en helhetlig oversikt over alle NGOer som 
opererer i Egypt og dette gjelder også de Islamske organisasjonene. Disse organisasjonene 
driver som regel velferdsarbeid på det lokale plan, men mange av de er også bundet opp mot 
politiske aktiviteter i tillegg til denne aktiviteten. Dette er muligens en av grunnene til at 
myndighetene slår nokså hardt ned på denne type organisasjoner. De er klar over at mange av 
disse organisasjonene også er veldig tett bundet opp til større islamske organisasjoner 
internasjonalt. Deres politiske mål er å skape en større innflytelse for det islamske syn og 
gjerne med en større islamsk enhet på tvers av nasjonale grenser. På mange måter blir disse 
organisasjonene sett på som at de er i direkte opposisjon til myndighetene. Det er likevel 
umulig å si akkurat hvilke islamske grupper som har politiske motiver eller er bundet opp mot 
organisasjoner i utlandet. Dette medfører store ulemper for de organisasjonene som bare har 
velferd som mål. Ikke får de støtte fra staten, de blir snarere motarbeidet. Heller ikke har de et 
stort internasjonalt nettverk som de kan hente støtte fra. 
Det som kjennetegner de islamske organisasjonene er at de som oftest er mye bedre organisert 
enn de fleste andre NGOer. De kan også mobilisere et større antall kvalifiserte frivillige enn 




En undersøkelse gjort i 1991 anslo at de koptiske organisasjonene utgjorde bare 9 % av alle 
NGOer i Egypt. Likevel er noen av de største og mest profesjonelle NGOene i landet 
koptiske. Disse store organisasjonene mottar store summer fra sine internasjonale kontakter. 
                                                 
2 Maha M. Abdelrahman, Civil society Exposed- the politics of NGO`s in Egypt 2004, s: 5  
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Her kan vi nevne individuelle bidrag, bidrag fra internasjonale NGOer og bidrag fra vestlige 
myndigheter som en del av bistandsstøtte. De store koptiske organisasjonene har en sterk 
finansiell base, men de har også, i kraft av sin religiøse identitet, et stort nettverk å rekruttere 
fra til frivillig arbeid. De store koptiske NGOene representerer likevel bare en liten del av det 
totale antallet koptiske organisasjoner. De fleste er små og dårlig finansiert og har virksomhet 




I tillegg til de to store religiøse gruppene i det sivile samfunnet er det også verdt å ta med seg 
hvordan myndighetene prøver å regulere aktiviteten til de private organisasjonene i landet. 
Tidligere i dette kapittelet nevnte vi den generelle todelingen the Ministry of Social Affairs 
deler NGOene i landet inn i. Det var velferdsorganisasjoner og utviklingsorganisasjoner3. 
Førstnevnte ble regulert til en aktivitet mens den andre i praksis kunne drive med så mange 
aktiviteter den egentlig ville. De som går inn under definisjonen utviklingsorganisasjon 
utgjorde, ifølge en undersøkelse gjort i 1996, omtrent 25 % av det totale antall NGOer i 
landet. Denne type organisasjon er tett knyttet opp til myndighetene og blir ofte sett på som et 
tillegg til det statlige byråkrati. Grunnene til dette er at denne type organisasjon er veldig 
avhengig av statlig støtte. De har heller ikke den brede folkelige støtten og må ofte basere seg 
på statlig ansatte når det gjelder rekruttering til eventuelle prosjekt. Faktisk så er de fleste som 
er med i denne type organisasjon tidligere medlem av det statlige byråkrati og the Ministry of 
Social Affairs. 
 
En annen viktig faktor, i denne behandlingen av organisasjonsvirksomheten i Egypt, er rollen 
den internasjonale forbindelsen spiller. De fleste lokale egyptiske organisasjonene har en eller 
annen form for en internasjonal forbindelse. Dette er ofte et delikat forhold der begge partene 
prøver å nyttiggjøre seg av den andre. Eksempel på dette kan være at egyptiske organisasjoner 
ofte ikke får økonomisk støtte fra myndighetene i landet. Det kan være mange grunner til 
dette blant annet at myndighetene ikke har ressurser eller at de ikke er villige. Derfor vender 
de private organisasjonene seg ofte til utenlandske bistands organisasjoner. Av de utenlandske 
aktørene kan vi nevne den nederlandske ambassaden, USAID og the Canadian international 
Development Agency som de mest aktive organisasjonene i Egypt og i tillegg er knyttet tett 
                                                 
3 USAID terminologien på dette er CDA- Community Development Association 
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opp til sine respektive myndigheter. Av de internasjonale NGOene som er mest aktive i Egypt 
kan vi nevne CARE, CRS, Oxfam, Caritas og det Internasjonale Røde Kors. Denne oppgaven 
her kommer til å fokusere på USAID, CARE og CRS i kapittel 4.  
 
Den utenlandske støtten i Egypt er ikke ubetydelig og heller ikke innflytelsen dette har på 
Egypt kan undervurderes. Alle de internasjonale aktørene har en eller annen form for politisk 
agenda som de prøver å få gjennomført i Egypt. De internasjonale organisasjonene som vi 
kommer til å ha hovedfokus på her er vestlige organisasjoner. Målene deres, foruten det 
vanlige bistandsarbeidet, er demokratisering, et uavhengig rettsvesen, fri presse og et friere 
sivilt samfunn. Dette er mål som ikke alltid går like godt sammen med målene til den 
egyptiske stat og derfor vender de seg ofte til lokale egyptiske NGOer. Samtidig med dette må 
de forsøke å ha et godt forhold med den egyptiske staten og dette skaper, naturlig nok, en 
veldig komplisert situasjon til tider.  
 
For de egyptiske NGOene er dette en positiv faktor. De utenlandske aktørene kommer inn der 
myndighetene svikter og dette gir i sin tur det økonomiske eller byråkratiske støtten disse 
organisasjonene mangler. Dette kan de i sin tur investere i sine respektive prosjekter enten det 
er utbedring av de sanitære forhold, private helseklinikker eller skole og utdanning. USAID 
har for eksempel støttet en islamistisk organisasjon med 20 0000 dollar for å etablere en 
helseklinikk i en fattig bydel i Kairo. Liknende eksempler kan vi også finne hos de andre 
aktørene, enten vi snakker om nasjonale organisasjoner eller NGOer som opererer i Egypt. 
Det bør også nevnes at de internasjonale NGOene slik som CARE ofte fungerer som 
bistandskanaler for de større aktørene slik som USAID.  
 
I tillegg til disse vestlige aktørene finnes det også andre aktører som virker i Egypt og har sine 
interesser. Vi kommer ikke til å ta det like grundig for oss som det nevnte ovenfor, men det er 
likevel verd å nevne. Vi har vært inne på ovenfor den internasjonale forbindelsen de religiøse 
organisasjonene har, eksempelvis her de islamske og koptiske, men det finnes også andre 
aktører som er aktive nemlig mange av statene i den arabiske gulf. Det er kjent at mange 
egyptiske arbeiderer emigrerte til disse statene når oljeboomen kom. Her etablerte de seg som 
arbeiderer og sendte mye av lønnen sin tilbake til Egypt. De fleste sender sin økonomiske 
hjelp tilbake til sine familier i Egypt, men det finnes også mange som sender penger tilbake til 
organisasjoner de var eller er medlemmer av. Dette kan også trekkes videre oppover fra det 
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individuelle plan til det statlige. For eksempel støtter Saudi- Arabia en islamistisk 
organisasjon, jamìyyat Ansar al- Sunna som har en sterk wahhabistisk ideologi.  
 
Forskningsfront og kildearbeid 
 
Når det gjelder forholdet mellom det sivile samfunnet og stat i Midtøsten er dette et nokså 
forsømt tema. Det gjelder også for situasjonen i Egypt, men det har vært et oppsving de siste 
tiårene. Vi kommer nedenfor til å skissere kort de verkene som finnes i dag som spesifikt 
konsentrerer seg om Egypt. 
 
Bergers Islam in Egypt today er det første verket som tar for seg organiserte religiøse grupper 
i Egypt og hvordan den egyptiske stat forsøker å kontrollere disse gruppene. Fokuset i denne 
boken er på hvordan moskeer og sufi organisasjoner fungerer i Egypt. Han viser også hvordan 
spenningen mellom disse organisasjonene, som tidligere hadde en stor grad av selvstendighet, 
og myndighetene har økt etter kuppet i 1952.  
Denne boken kom ut i 1970 og det som gjør boken spesiell og nyttig er som sagt at den var 
den første i sitt slag som analyserte forholdet mellom stat og religiøse organisasjoner i Egypt. 
Som en historisk oversikt og statistikkene den bidrar med er den også særdeles viktig 
dokument for den videre forskningen på dette området. 
 
Vi kan trekke frem tre bøker og forfatterer som vi kan si representerer forskningsfronten i dag 
omkring temaet om forholdet mellom stat og sivilt samfunn i Egypt. Disse forfatterne er Saad 
Eddin Ibrahim med An Assessment of Grass Roots Participation in the Development of Egypt, 
Denis J. Sulivan med Private Voluntary Organizations in Egypt og Maha Abdelrahman med 
Private Voluntary Organizations in Egypt. 
 
Saad Eddin Ibrahim er en kjent forsker i det akademiske miljøet i Egypt. Han har tidligere 
publisert mange artikler om de religiøse organisasjonene i Egypt og da spesielt det koptiske 
miljøet og deres forhold til myndighetene. I sin bok “An Assessment of Grass Roots 
Participation in the Development of Egypt” utforsker han forholdene for egyptiske 
organisasjoner i Egypt ved å bruke intervjuer i utbredt skala. Målet hans der er å utforske 
hvordan vanlige folk i organisasjonene oppfatter arbeidssituasjonen i Egypt. I tillegg bidrar 
han med statistikker og analyse av myndighetenes rolle i organisasjonsvirksomheten. 
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Denis J. Sulivan sin bok “Private Voluntary Organizations in Egypt” kom ut i 1996 og har 
blitt en verdifull kilde til de som vil utforske dette temaet nærmere. Også Sullivan tar 
utgangspunkt i intervjuer gjort med individer både innad i organisasjonene, men også hos 
myndighetene. Spørsmål som er hovedtema i boken er om størrelsen på velferdsprosjekt. 
Hypotesen er at mindre er bedre og at de større NGOene bør bruke de lokale organisasjonene 
i større grad enn tidligere. I tillegg har han et kapittel som tar opp temaet om den utenlandske 
innflytelsen i Egypt.  
 
Den siste boken som man kan si representerer forskningsfronten i denne oppgaven er boken 
til Maha Abdelrahman ”Civil society Exposed- the politics of NGO`s in Egypt”. Denne boken 
kom ut i 2004 og representerer det siste innen forskningen. I likhet med de andre forfatterne 
nevnt ovenfor utforsker også Abdelrahman de egyptiske organisasjonene og hvordan 
forholdet mellom dem og myndighetene er. Hun skiller seg likevel ut ved at hun setter det i en 
større kontekst der hun kritiserer hele ideologien omkring det å støtte seg til det sivile 
samfunnet og det private der staten blir sett på som noe negativt og alltid i en absolutt 
opposisjon til det sivile samfunnet.  
 
Som nevnt tidligere er dette et tema som er lite utforsket i sin helhet og mer forskning er 
nødvendig. Den ovenfor nevnte litteraturen har også en mangelfull behandling over den 
utenlandske innflytelsen i Egypt og hvordan den gjør seg gjeldende med tanke på økonomisk 
støtte til organisasjonsvirksomheten i landet. Det er dette temaet denne oppgaven vil 
behandle.   
 
Problemstillingen min for denne oppgaven blir her: Forholdet mellom staten og det sivile 
samfunnet i Egypt, og hvilken påvirkning utenlandske aktører har på dette feltet.  
Videre skal vi også se nærmer på følgende under hypoteser: 
1. Den egyptiske stat har utøvd en sterkere kontroll over private organisasjoner etter 
1952. 
2. Den egyptiske stat og internasjonale NGOer har blitt mer avhengig av internasjonale 
finansinstitusjoner slik som Verdensbanken og IMF. 
3. Internasjonale NGOer slik som CARE og CRS har endret arbeidsmetode og knyttet 








I denne oppgaven kommer det til å bli brukt både skriftlige og muntlige kilder. Tidsperioden 




Når det kommer til skriftlige primærkilder kommer jeg til å benytte meg av dokumenter fra 
USAID, CARE og CRS i mitt arbeid. Eksempler her er årsrapporter skisser for prosjekter som 
er aktuelle i landet. Når det gjelder tilfellet med USAID fikk jeg mye verdifull informasjon, 
både av de ansatte i Egypt og fra hovedkontoret i Washington, i løpet av mitt feltarbeid mars 
april 2006.  I løpet av mitt feltarbeid i Egypt møtte jeg imidlertid på problemer når det gjaldt 
innsamling av skriftlige kilder, spesielt i tilfellene CARE og CRS. Ingen av dem hadde 
arkiver eller annet form for biblioteks tjenester. Derfor var det veldig vanskelig å finne 
materiell så langt tilbake som 1960 og 70 årene, en sentral epoke i den vestlige 
bistandshistorien til Egypt. Det samme var tilfellet når jeg oppsøkte the ministry of social 
affairs. I all disse tilfellene ble det gjennomført intervjuer med ansatte som var direkte 
involvert i arbeidet med lokale egyptiske organisasjoner. 
 
De skriftlige kildene som blir brukt i denne oppgaven er både av sekundærlitteratur og 
primærkilder. Av sekundærlitteraturen er det de ovenfor nevnte kildene i forskningsfronten 
som kommer til å bli de viktigste bidragene i kapittel 3 og delvis i kapittel 4. I kapittel 2 er 
disse kildene veldig mangelfulle og jeg kommer der til å supplere på med annen litteratur som 




Intervjuene mine ble gjort i tidsrommet 11. mars til 15. april 2006. I løpet av denne tiden 
snakket jeg med akademikerer som hadde forsket på dette temaet og ansatte i USAID, CARE 
og CRS som var planen fra begynnelsen av med dette arbeidet. 
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Når det gjaldt samtalene mine med de ansatte i organisasjonene så ble situasjonen det samme 
som tilfellet var med de skriftlige kildene. I tilfellet USAID så fikk jeg lett kontakt og 
intervjuet mitt ble gjennomført på en bra måte der jeg kunne bruke den tiden jeg ville. Følte 
her at det derfor var nok med ett intervju. I tilfellene med CARE, CRS og the ministry of 
social affairs var situasjonen en annen igjen. I alle disse tilfellene følte jeg at det var en 
motvilje mot å i det hele tatt snakke med meg. Det måtte bli avtalt intervjuer gang på gang på 
grunn av avlysning av tidspunkt rett før. I tillegg opplevde jeg at et intervju ble avbrutt etter 
bare 5 minutter fordi intervjuobjektet hadde annet å gjøre. Det ble likevel noen intervjuer med 
ansatte i både CARE og CRS etter hvert. Fikk likevel ikke alltid det som jeg forventet før 
intervjuene, spesielt med tanke på den politiske situasjonen i 1967 og 1975 i Egypt. Det ble 
også lovet at informasjon skulle bli ettersendt, men det så jeg aldri noe til selv etter gjentatte 
purringer fra min side. De intervjuene jeg har er listet bak i kildedelen. Når det gjaldt 
myndighetene i the ministry of social affairs fikk jeg aldri snakket med noen. Grunnen var 
først at ingen kunne engelsk, men selv da jeg kom tilbake med tolk var det ikke mulig å få 
snakket med noen. Jeg var derfor redusert til å bruke intervjuer som var gjort før i 
sekundærlitteraturen min.  
 
De muntlige kildene kan de være like viktige som skriftlige kilder. Man oppnår nødvendig 
tilleggsinformasjon som ikke nødvendigvis alltid komme frem i skriftlige kilder. Tenker da 
spesielt på subjektive erfaringer intervjuobjektet har til temaet som skal undersøkes, men også 
gester og kroppsspråk som kan gi verdifull tilleggsinformasjon til personen som intervjuer. I 
en slik situasjon er det også viktig å ”sile” ut informasjon som man får under et intervju. Med 
det menes at personen som blir intervjuet ofte har sitt eget syn på hvordan ting skjedde og 
årsaker til hendelsen4. I mine intervjusituasjoner kunne det kanskje være at personene som ble 
intervjuet i tillegg til sitt eget syn også skulle representere synet til den organisasjonen de 
representerte. Det er her det er viktig for den som intervjuer må prøve å se på helheten av 
situasjonen og sette alle de små bitene sammen. Hvis vi går tilbake til mitt tilfelle om 
samarbeid med organisasjoner og myndighetene i Egypt, så vet vi at forholdene mellom disse 
to ikke alltid har vært det beste. Hvis informanten da forsøker å glatte over dette må du ta det 
til etterretning, men også innse at dette også kan være et forsøk på å glatte over det som har 
vært eller er.   
 
                                                 




Vi har i denne innledningen sett på kildesituasjonen og arbeidsforhold under innsamlingen av 
kildene. I tillegg har vi introdusert temaet omkring oppgaven og hvilke hypoteser vi skal se 
nærmere på. Vi har tatt for oss hvordan vi skal gå frem for å løse dette med en oversikt over 




























Intensjonen med dette kapittelet er å forsøke, på en generell basis, å gi en innføring både 
historisk og teoretisk om begrepene sivilt samfunn og stat. Debatten rundt forholdet mellom 
stat og sivilt samfunn har fått et oppsving de siste tiårene. I hovedsak som en kritikk, fra 
vestlige NGOer og myndigheter, mot kommunistiske stater og diktaturer i andre deler av 
verden. Det gjelder blant annet land i Øst Europa og Latin Amerika, men i den nyere tid etter 
kommunismens fall er det spesielt land i den tredje verden denne kritikken har rettet seg mot. 
Kritikken består hovedsakelig i at krisen som disse statene ofte befinner seg i blant annet 
skyldes at det sivile samfunnet ikke er videre utviklet. Likevel selv om kritikken ofte er 
samstemt i at det sivile samfunn er lite utviklet i enkelte områder eksisterer det likevel en 
debatt rundt hva det sivile samfunn egentlig er og hva dens oppgave i staten skal være. For 
eksempel har de neoliberalistiske og neomarxistene to vidt forskjellige syn på hvor stor rolle 
det sivile samfunn skal ha og hva som egentlig ligger i begrepet. Litteraturhenvisninger 
refererer ofte både til Adam Smith, Hegel og Karl Marx. Som vi ser her så er det store 
ideologiske og politiske sprik i diskusjonen om ”det sivile samfunn”. Dette kapittelet gjør et 
forsøk på å rydde litt opp i de ulike synspunktene og skape en teoretisk oversikt samtidig som 
vi også gir en historisk oversikt.  I tillegg til dette kommer vi til å se litt nærmere på hva 
forskjellene og likhetene er på ”det sivile samfunn” i autoritære regimer og i demokratiske 
stater. Vi gjør også et forsøk på å ta for oss hva ”det sivile samfunn” i Midtøsten og den 
arabiske verden er.  
 
”Det sivile samfunnet”, en innføring. 
 
Det mest sentrale i politisk teori er debatten om individet og det kollektive. Denne debatten 
har gått igjen i alle politiske miljø opp gjennom tidene. Hvordan skal samfunnet forholde seg 
til individet og omvendt? Hvordan skal samfunnet og staten organiseres slik at det blir best 
mulig for menneskene å leve i det? Dette er spørsmål som tenkere har slitt med helt siden 
Platon og Aristoteles sin tid. Samfunn kan beskrives som en enhet som karakteriseres av ulike 
mønster for sosiale aktiviteter og en viss form for ”struktur”. Videre kan vi si at ”sosiale” 
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forhold innebærer en forståelse av helheten og en viss form for samarbeid innad for denne 
enheten. Krigførende stammer defineres for eksempel ikke som et ”samfunn” selv om de 
lever i tett samhold og kan ta vare på individ innad i stammen5. Videre kan man definere 
samfunnet som en sosial oppførsel innenfor en statsenhet, men det trenger ikke dermed 
nødvendigvis være forsterket av en felles identitet. Det er dette som skiller samfunn fra andre 
enheter, som for eksempel et nasjonalt fellesskap6.   Det finnes mange ulike former for 
samfunn. Man kan blant annet nevne det ”globale samfunn”, et navn på den nye globaliserte 
verden som følge av økt internasjonal handel og turisme osv. som preger vår tid. Andre 
eksempler på samfunn kan være ”det politiske samfunn” og det som blir kalt for ”det ikke 
politiske samfunn”, nemlig det sivile samfunn. Vi vil gå igjennom noen elementer av den 
store diskusjonen rundt begrepet ”det sivile samfunn” og se at det er en stor uenighet hva som 
egentlig ligger i dette. Derfor er det en viktig faktor å også ta for seg og flette inn en historisk 
gjennomgang i dette.    
 
Begynnelsen av diskusjonen rundt ”det sivile samfunn” kan spores tilbake til det tidlige 1700- 
tallet og de økonomiske teorier som ble skapt da av blant annet av Adam Smith (1723-1790). 
Adam Smith mente blant annet at statens skulle ha monopol på vold og legge til rette for den 
frie konkurransen. Konkurransen var viktig for Smith og han mente at den utviklet seg fra det 
sivile samfunnet, og symboliserte fremgang og utvikling. Her ble for første gang skillet 
mellom stat og det sivile samfunn trukket opp, men hovedsakelig som et økonomisk skille. En 
av grunnene til at dette skillet ble trukket opp var trolig at fremveksten av profesjonelle 
håndverker og handelsgrupper dannet seg i middelklassen, og deres private økonomiske 
innflytelse gjorde det nødvendig for staten å ta disse med i betraktningen. Mønsteret for det 
sivile samfunn ble altså lagt av håndverkerlaug i middelalder byer som kom i opposisjon til 
aristokratiet7. Byene på sin side godtok den nye maktstatusen til laugene og inkluderte dem 
ofte direkte inn i bystyrene. Dermed ble en viktig opposisjonell maktfaktor til de rådende 
aristokratiet. Etter å ha blitt etablert i byene ble lignende laug spredd til andre byer på det 
europeiske kontinentet. Resultatet av denne historiske prosessen var at medlemmene innenfor 
disse gruppene skulle inneha lik status. Til og med begrepet frihet ble i mange tilfeller 
overført fra individet til laugets frihet. Oxhorn mener at i slike tilfeller kan man ikke snakke 
                                                 
5 Eksempelet er hentet fra oversiktsverket Political Theory, an introduction, Andrew Heywood, revidert utgave 
2004 
6 Eksempelet er hentet fra oversiktsverket Political Theory, an introduction, Andrew Heywood, revidert utgave 
2004 
7 Philip Oxhorn, Organizing Civil Society – The popular sectors and the struggle for democracy in Chile, 1995, 
s:312 
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om frivillig deltagelse i en gruppe. Medlemskapet for et individ i en slik gruppe forutsetter 
identifisering med gruppen og dermed å nyte spesielle rettigheter og muligheter. Individet er 
mer eller mindre prisgitt ytre faktorer som bestemmer hvilken gruppe man tilhører, som for 
eksempel, sted, fødsel, familie og yrke8. Med fremveksten av den moderne nasjonalstat ble 
kampen mellom det kollektive mot motstanden fra føydalordener erstattet med kampen 
mellom middelklassen og den absolutte kongemakt. J. S Mill (1806-1873) kom en tid etter 
1700- talls økonomene, men han støttet deres tankegang om en mindre stat og et sterkere 
sivilt samfunn, men tok det også litt mer politisk og ikke bare et økonomisk fokus. Han 
lanserte blant annet et paradigme om et selvkontrollert sivilt samfunn som ville resultere i et 
samfunn i harmoni siden, ifølge Mill, all forandring og utvikling ville komme nedenfra. 
Statlig intervensjon ville bare forsinke og eventuelt ødelegge denne harmonien. De tidlige 
økonomer og J. S Mill var veldig ivrige etter å demonstrere hvor viktig det var å minske 
statens rolle og fremheve det sivile samfunn og det private initiativ, noe som ifølge dem ville 
føre til et mer harmonisk samfunn. Kort oppsummert mente de at det sivile samfunn var en 
privat sfære der individet med sine private rettigheter og økonomi rådet.  
 
En annen som videreutviklet begrepet ”det sivile samfunn” var den tyske filosofen Hegel 
(1770-1831) i boken Grundlinien der Philosophie des Rechts i 1821. Dette gjorde han for å 
skape et større skille mellom den private sfæren og den offentlige, henholdsvis familien og 
nasjonalstaten. Dette grepet med å skille stat og det sivile samfunn er noe av det mest 
originale i Hegels politiske og sosiale filosofi og den har da også gjennomgått mye kritikk opp 
gjennom tidene og omarbeidet til å passe inn i de aktuelle politiske filosofiske retningene. Et 
eksempel her kan være Hegels sitt begrep ”Burgerliche Gesellschaft”, noe som også betyr 
borgerskapet. Begrepet”Burgerliche Gesellschaft” ble overtatt av Karl Marx og ble, etter mye 
omarbeiding, helt sentral i hans politiske filosofi. . Det er selvfølgelig naturlig å ta for seg den 
Marxistiske tankegangen. Marx overtok Hegel sitt syn på at ”det sivile samfunn” som en 
enhet der ulike fraksjoner kjempet mot hverandre. Han gikk også videre i å beskrive det som 
et egoistisk og konfliktfullt samfunn. Det var noe som oppstod fra overgangen mellom 
føydalisme og kapitalisme og førte til sosiale ulikheter og urettferdighet innad i enheten. 
Denne urettferdigheten måtte bekjempes, men i motsetning til Hegel hadde ikke Marx noen 
tro på at det eksisterende styresystemet, altså staten, kunne ordne opp i dette. Det var jo staten 
som hadde skapt ”det sivile samfunn” gjennom borgerskapet nettopp for å kontrollere 
                                                 
8 Ibid 
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arbeiderklassen.  Marx mente og at kontrollen over ”det sivile samfunn” måtte komme fra 
arbeiderklassen selv. Når dette skjedde kom maktgrunnlaget til borgerskapet som hadde skapt 
”det sivile samfunn” til å forvitre så snart arbeiderklassen hadde gjennomført revolusjonen og 
skapt det kommunistiske samfunn9.   
 
Hegel og Marx sine tanker var mer rettet mot det kollektive og statlige der det sivile samfunn 
eksisterer for å bygge og støtte opp under det statlige. Begge to mente at det sivile samfunn 
hadde et historisk mål som måtte oppnås. For Hegel var målet at det sivile samfunn skulle 
styrke den prøyssiske nasjonalstat, for Marx var det arbeiderklassens stat. Konklusjonen deres 
var forskjellig, men begge to mente på hver sin måte at det sivile samfunnet måtte organiseres 
gjennom kontroll fra et kompetent styre. Hvordan dette skulle gjennomføres var de heller ikke 
enige om. Hegel var for eksempel at veldig inspirert av de klassiske økonomer fra tidligere 
selv om han utarbeidet en helt annen teori. De klassiske økonomer definerte som tidligere 
nevnt det sivile samfunn som det ”private” og da med tanke på den private økonomi, 
husholdningen osv. Det ”statlige” ble definert som det som ble organisert, styrt og eid av 
staten. Selv om Hegel var enig i dette følte han likevel at det var litt for enkelt skille, med 
tanke på at det utelukkende bare var et økonomisk definert skille. Han ”reddet” dermed 
begrepet ”det sivile samfunn” fra å bare dreie seg om økonomien slik som hans økonomiske 
forgjengere hadde gjort. For Hegel var ”det sivile samfunn” et samfunn preget av 
kapitalismens lover og regler som reflekterte markedet, men som likevel hadde en eksistens 
utover dette10. Noe av det viktigste som Hegel motsatte seg i det liberalistiske synet var den 
påstanden at ” det sivile samfunn” var en harmonisk enhet. Han mente det var ulike fraksjoner 
som konstant lå i stridighet med hverandre og derfor var en sterk stat som hold ro og orden en 
helt nødvendig del for at nettopp ”det sivile samfunn” kunne utvikle seg og nå de mål det var 
prebestemt for11. I Hegels syn var dette den prøyssiske nasjonalstat. 
 
Videre kan vi se på at dette begrepet som er tatt i bruk i den marxistiske filosofi også 
forårsaker dyp uenighet i den marxistiske leiren. For eksempel så nekter noen marxister å 
behandle dette begrepet som en måte å forstå det kapitalistiske samfunn på, men de ser heller 
på det som en historisk utvikling istedenfor et reelt begrep i dagens samfunnsforståelse12. 
Likevel har mange neo- marxister tatt i bruk dette begrepet som et virkemiddel for å forstå 
                                                 
9 For videre lesning se Marx, Karl og F. Engels Die deutshe Ideologie 
10 Maha M. Abdelrahman, Civil society Exposed- the politics of NGO`s in Egypt 2004, s:21 
11John Keane, Democracy and civil society, 1988,  s; 50  
12 The state and civil society, studies in Hegel’s political philosophy, edited by Z.A Pelczynski, 1984, s; 2 
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dagens politiske samfunn som et opposisjonelt, kulturelt, sosiale grupperinger innad i 
samfunnet. En av de som går inn under betegnelsen neo- marxister er italieneren Antonio 
Gramsci (1891- 1937). Han har også en av de mest betydningsfulle rollene i debatten rundt 
det sivile samfunnet. Han ble satt i fengsel under Mussolini og skrev der sine berømte 
fengselsbrev som fornyet den marxistiske tankegangen rundt det sivile samfunnet. Kort fortalt 
går tankegangen hans ut på at han forkastet det tradisjonelle deterministiske synet som hadde 
preget marxismen frem til da. Isteden fremhevet han de kulturelle forskjellene innenfor det 
sivile samfunnet. Spesielt la han vekt på det han mente var en klasses kulturelle hegemoni. I 
Gramsci sin tankegang var det borgerskapet som hadde den kulturelle hegemoniet ved at de la 
premissene for hva som var akseptabelt13. Han etterlyste konkurrerende kulturelle synspunkt 
og da helst arbeiderklassens som kunne konkurrere mot det kulturelle hegemoniet i det sivile 
samfunn. Gramsci sitt syn på det sivile samfunn er at det også er en plass hvor staten utøver 
sin makt og innflytelse på gjennom religiøse og intellektuelle institusjoner for eksempel 
kirken og utdanningssystemet. Likevel er det på samme tid stedet og forumet hvor de 
forskjellige samfunnsklassene kan utfordre statens makt. Gramsi deler synet at det sivile 
samfunnet er en sfære hvor konkurranse og konflikt råder, men at dette ikke er negativ eller 
positivt. Det er naturen til det sivile samfunnet. Det betyr at når for eksempel borgerskapet har 
det kulturelle hegemoni så er det sivile samfunn borgerskapet. Når arbeiderklassen har det 
kulturelle hegemoni er det denne klassen som er det sivile samfunn osv. Gramsci sitt syn må 
ikke forveksles til at han går mot et sivilt samfunn av mangfold, slik synet på det sivile 
samfunnet er i dag14. Hans syn er, i motsetning til det rådende synet i dag, den totale 
omvelting av kultur og samfunn. Altså en revolusjon av det sivile samfunn. 
 
I nyere tid er det som tidligere sagt oppstått en rennesanse når det gjelder forskningen rundt 
dette begrepet og dens innpass i politisk teori. Et eksempel på dette kan være forskere og 
forfatterer som kaller seg Frankfurter skolen. De hevder at Hegel hadde et klarere syn på det 
komplekse samfunn en statsdannelse var enn Marx og hans tilhengerer15. Med dette mener de 
at Hegel ikke underminerte gjeldende sosiale normer og lover som et middel skapt av 
borgerskapet for å styre arbeiderklassen, slik som Marx mente. Andre eksempler på 
uenigheter om hva som ligger i begrepet sivilt samfunn kan vi finne hos de politiske liberale-
høyre i vest-Europa som mener at ”det sivile samfunn” er ensbetydende med det frie markedet 
                                                 
13 Civil society, Edited by John A. Hall and Frank Trentmann, 2005, s:187 
14 ibid 
15 Z.A Pelczynski, 1984, s 159 f.f  
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og det private initiativ, og at dette er positivt siden det derfor er i opposisjon mot det etablerte 
systemet, altså staten, og derfor fremmer ”utvikling”16.   
 
John Keane trekker opp 5 modeller eller teorier som han mener representerer debatten til de 
politisk liberale om å skille mellom en statlige og den ikke statlige sfæren17: 
 
1. I den første modellen, som han mener Bodin, Spinoza og Hobbes representerer, 
snakker de om naturtilstanden. Naturtilstanden blir av og til karakterisert som relativt 
fredelig, men er veldig ustabil og kan føre til krig og splittelse. Her kommer staten inn 
i bildet og får mandat, fra folket, til å forkaste denne naturtilstanden og opprette ro og 
orden. I denne teorien er stat og ”det sivile samfunnet” to sider av samme sak. 
2. I den andre modellen blir opplysningsfilosofene sitt syn lagt frem, blant annet Locke 
og Kant. Disse mener at samfunnet er ”naturlig”. Statens oppgave her er ikke å erstatte 
denne tilstanden, som nevnt ovenfor. Isteden er staten et instrument for samfunnet og 
bidrar til at det kan nå sitt fulle mål som er frihet og likhet for alle innbyggerne. I 
denne versjonen blir det også lagt vekk på at det ikke finnes noe ”sivilt samfunn”. Det 
kan altså veldig gjerne eksistere et samfunn innenfor statens grenser, men det er og 
blir likevel en del av staten og eksisterer ikke i opposisjon til den. 
3. I den tredje modellen kommer den liberalistiske tankegangen som presser blant annet 
grensene i Lockes sin filosofiske teori enda lenger ut. Her kommer blant annet det 
rådende økonomiske synet til blant andre. Adam Smith inn i bildet. Som tidligere 
nevnt ovenfor er det her begrepet ”det sivile samfunn” blir sentralt for første gang. 
Staten er her bedømt til å være et nødvendig onde, men det er ”det sivile samfunn” 
som driver verden fremover. Staten primære oppgave er å legge rammene for at ”det 
sivile samfunnet” skal kunne utvikle seg videre og skape en universell trygghet og en 
fredeligere verden. 
4. I den fjerde modellen er det Hegel sitt syn som er det grunnleggende. Her blir statens 
oppgave beskrevet som å ivareta og videreutvikle ”det sivile samfunn”. Det sivile 
samfunn blir her, i motsetning til de to modellene nevnt ovenfor, ikke beskrevet som 
noe som er ”naturlig”. Istedenfor blir det beskrevet som en dannelse som følge av en 
historisk prosess. I denne dannelsen inngår det etiske liv med alle dets former; 
økonomi, interessegrupper og institusjoner ansvarlige for å for å sørge for velferd og 
                                                 
16 John Keane, Democracy and civil society, 1988, s; 13 
17 Keane, 1988 s;35 
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lov. Staten sin rolle her er å holde det sivile samfunn sammen. Her er staten avhengig 
av det sivile samfunnet for å fungere og det sivile samfunnet er på sin side avhengig 
av staten. Gjennom å erkjenne at staten og det sivile samfunnet eksisterer sammen vil 
vi klare å skape det høyeste form for etisk liv. 
5. I den femte modellen blir det skapt en mer skeptisk tilnærming mot staten igjen. Den 
frykter at det sivile samfunn blir kvelt gjennom forskjellige former for statlig 
intervensjon. Den fremhever uavhengigheten til det sivile samfunn og viktigheten av å 
beskytte denne mot misbruk av makt fra statens side. Det er individets frihet som 
eksisterer innenfor det sivile samfunn man dermed beskytter. Dette synet kommer 
blant annet til utrykk hos J. S Mill der han tar opp problemene med det moderne 
samfunnet og utviklingen av demokrati. 
 
Ser vi på punkt fem her så er det dette synet som har blitt det rådende synet i vest Europa og 
etter Sovjetunionens fall også hovedsakelig i resten av verden. Det kan samles inn under 
betegnelsen neo- liberalisme som igjen kan defineres som at det er markedet og det private 
initiativ som står i sentrum ”økonomien klarer seg best uavhengig av staten”18.  
 
Vi kan avslutte denne innføringen med og si at i dag er den vanligste generelle definisjonen 
på det ”sivile samfunn” at det omfatter HELE spekteret fra økonomiske, sosiale og kulturelle 
institusjoner som eksisterer utenfor en stat skapt av individer i kraft av deres private 
initiativ19. Dette er en definisjon som igjen i sin tur kan diskuteres, og debatten fortsetter og 
videreutvikler seg. Hovedintensjonen bak denne innføringen var å skape en generell oversikt 
over debatten og klarlegge de mest kjente synspunktene. Deretter vil vi nå gå videre og se på 
hvordan ”det sivile samfunn” fungerer i autoritære regimer og om vi kan kalle det for private 
initiativ dersom staten utøver direkte kontroll over organisasjonsvirksomhet som kommer fra 
privatpersoner. 
 
Det sivile samfunn i Midtøsten 
 
Et autoritært styresystem påvirker utviklingen av det sivile samfunnet på viktige, og noen 
ganger på en motsetningsfull måte. For eksempel kan vi nevne at mange steder i Latin- 
Amerika gjør autoritære styresett det mulig for et liberalistisk markedsorientert sivilt samfunn 
                                                 
18 Heywood, 2004 s: 149 
19 Heywood, 2004 s: 41 
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å eksistere og videreutvikle seg20. Dette er jo selvsagt mulig på grunn av at en slik utvikling 
tjener og styrker landets økonomi. Andre deler av det sivile samfunn slik som 
menneskerettighetsgrupper og humanitære grupper blir på sin side motarbeidet fordi de ikke 
alltid nødvendigvis tjener styresmaktenes behov. Det er derfor svært vanskelig å si at hele det 
sivile samfunn blir utviklet og ivaretatt i slike stater. Dette er selvfølgelig en stor 
generalisering og det finnes unntak. I dette kapittelet skal vi diskutere rundt forholdet mellom 
stat og samfunn med fokus på situasjonen for det sivile samfunn i autoritære stater. Vi 
kommer til å holde oss på et generelt grunnlag her og fokuset vil naturlig nok følge oppgavens 
tema og dreie seg om situasjonen i Midtøsten og den arabiske verden. Senere i kapittel 3 går 
vi mer grundig til verks og ser på situasjonen før og nå for mange private organisasjoner i 
Egypt. 
 
Når det gjelder utviklingen av det sivile samfunn i Midtøsten og den arabiske verden skiller 
den seg fra den vestlige verden på sentrale punkt. Landene i den arabiske verden er som regel 
autoritære i styreformen og har heller ikke en klar visjon om hvilken politisk tanke som skal 
samle og styre dem. På den ene siden har vi de som klart fremhever Ummaen sin enhet styrt 
av shariah lovgivning og har som mål at samfunnet skal dominere over det statlige. Det er 
disse grupperingene som oftest går inn under den samlende betegnelsen islamister. Mange tror 
feilaktig at islamistgruppene er den eneste opposisjonen i Midtøsten. Sannheten er heller at de 
er bare en del av et mangfold av ulike interessegrupperinger. På den andre siden har vi de som 
fremhever de forskjellige interessefeltene som kjennetegner det sivile samfunn og at staten 
her spiller en rolle som brobygger og lovgiver. Staten ivaretar rettighetene til individene innad 
i det sivile samfunn. Begge disse retningene har oppstått i et miljø hvor den autoritære stat 
regjerer og hvor det er stor sosial ulikhet i befolkningen. La oss kalle disse to retningene for 
det islamistiske og liberale synspunkt videre i oppgaven. Disse retningene har som oftest ulike 
svar på hvordan de problemene landene står ovenfor bør løses. Selv om det virker som om 
disse to retningene står steilt mot hverandre så er det individer i begge leirer som forsøker å 
samarbeide og skape en mer enhetlig front mot den autoritære staten som de som oftest er en 
del av.  Et glimrende eksempel på samarbeid som vi snakker om her er jo revolusjonen i Iran i 
1979. Her ble det samarbeidet på tvers av politisk og religiøs tilhørighet for å styrte det 
autoritære styresettet til Shahen.  
 
                                                 
20 Oxhorn, 1995 s: 5 
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Den politiske situasjonen i den arabiske verden har som oftest vært preget av at en sterk leder 
har jobbet for å samle folket til en politisk ideologi eller retning. I mange tilfeller har dette 
vært et likhets og solidaritetsprosjekt og fulgt en sosialistisk profil.  Ledende eksempler her er 
Nasser og Shah Muhammed Reza sine forsøk på å skape politiske parti for å gi et inntrykk av 
politisk deltagelse og demokrati. Disse eksemplene slo feil og paradoksalt nok har dette 
faktisk ført til en enda større splittelse innad i statene med sekteriske og religiøse grupper som 
konkurrerer om makten uten noen ideologi til å skape samling21. For å gjøre det kort så kan vi 
si at den autoritære staten og det sekteriske splittelsen går hånd i hånd i mange land i den 
arabiske verden. Raymond A. Hinnenbusch generaliserer autoritære populistiske regimer i 
den arabiske verden med dette utsagnet:  While they exercise their power through the military 
and bureaucracy, they lack a stable social base in a dominant class ( aristocracy or 
bourgeoisie ) and , therefore, substitute the use of primordial ( kinship, ethnic, regional ) and 
patronage to assure elite solidarity and the deployment of Leninist party organization and 
corporatist association to incorporate a popular constituency22. 
 
Det er her begrepet det sivile samfunn kommer inn i bildet. I vestlig tankegang så forbinder vi 
dette begrepet med demokrati, utvikling og fredelig styring nasjonalt og regionalt. Selv om 
det er mange måter å definere dette begrepet på så hersker det likevel ikke noen tvil om at alle 
definisjoner dreier seg om å maksimere deltagelse fra det ikke statlige området.  I 
institusjonalisert form kan man si at det sivile samfunn består av ikke statlige aktører slik som 
NGOer, handelsorganisasjoner og andre interessegrupper. Som vi var inne på tidligere i den 
historiske oversikten så har vi sett at det sivile samfunnet har utviklet seg side om side med 
den moderne nasjonalstaten i vesten. Det er en oppfatning at maktforhold og innflytelse 
mellom staten og det sivile samfunn ofte skal være likt. Denne oppfatningen er misvisende 
siden det ikke er påvist at en sterk stat skaper et svakt sivilt samfunn og omvendt. Et 
glimrende eksempel på dette er jo land i den vestlige verden der både det sivile samfunnet og 
staten er sterke. Sammenkoblingen mellom det sivile samfunn og demokratisering bør være 
åpenbar. Demokrati er jo regler og byråkrati som myndighetene bruker for å styre ulike 
grupper og / eller interesser. Det er blitt hevdet at det sivile samfunn er den optimale kanalen 
for deltagelsen i det moderne demokrati23. I tillegg til å dreie seg om organisasjoner og 
virksomheter dreier det sivile samfunn seg også om toleranse og vilje til å samarbeide på tvers 
                                                 
21 Augustus Richard Norton, Civil society in the Middle East, 1995 1.Bind s; 6 
22 Raymond Hinnebusch, Norton, 1995 s: 239 
23 Saad Eddin Ibrahim, Norton, 1995 s: 29 
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av meninger og politisk tilhørighet. Uten denne viljen er det sivile samfunn bare en samling 
av konkurrerende grupper og individer. Denne viljen til toleranse, og å akseptere at all 
virkelighetsforståelse er subjektiv og at det ikke finnes noen absolutt sannhet for alle, er helt 
essensiell for å hele tatt få det sivile samfunnet til å fungere innenfor statens rammer.  
 
Vi har altså slått fast at for å sikre en stabil utvikling for demokratiet må det også sikres en 
stabil utvikling for det sivile samfunnet. Når det kommer til situasjonen i den muslimske 
verden og da spesielt i den arabiske verden, er kritikken stor mot utviklingen av det sivile 
samfunnet. Beskrivelser av det sivile samfunn i Midtøsten har vært stort sett negative. 
Karakteristikker slik som underutviklet, fiendelig, korrupt eller rett og slett fraværende. 
Likevel er dette et veldig forenklet bilde av utviklingen av det sivile samfunnet i den arabiske 
verden. Saad Eddin Ibrahim som har gjort undersøkelse om organisasjonsvirksomhet i den 
arabiske verden hevder at det har vært en formidabel vekst i antall organisasjoner fra midten 
av 1960 årene til de sene 1980 årene24. I denne perioden vokste antallet av registrerte 
organisasjoner i Midtøsten fra 20000 til 70000 selv om bare en liten del av disse kan sies å 
være 100 % aktive. Han fremhever videre at noe av det mest interessante i oppblomstringen 
av det sivile samfunnet i den arabiske verden er fremveksten av politiske partier. Vi kan for 
eksempel nevne her at i dette tidsrommet oppstod det 46 parti i Algerie, 43 i Jemen, 23 i 
Jordan, 19 i Marokko, 13 i Egypt, 11 i Tunisia og 6 i Mauritania.  
 
Dette er eksempler på initiativ som kommer utenfra den statlige sfæren. Spørsmålet vi da kan 
stille er om det sivile samfunn i den arabiske verden likevel kan defineres som et aktivt 
deltagende system ved siden av staten, eller om det blir kontrollert av staten? Tidligere 
fremhevet vi at mange forfattere var negativt innstilt mot utviklingen til det sivile samfunnet i 
Midtøsten. Representative blant disse forfatterne er de som kalles for orientalister der det 
vanlige argumentet er at det er fraværet av det sivile samfunn som forårsaker despotiske og 
autoritære styresett. Det hersker også stor skepsis blant forskere omkring påstanden om at et 
fritt og selvstendig sivilt samfunn snart vil oppstå25. Argumentet de bruker mot påstanden om 
at et fritt sivilt samfunn snart vil oppstå er at økonomien i landene er statisk og lite åpen for 
forandring nedenfra i tillegg til at de populistiske islamistiske bevegelsene er lite tolerante og 
inkluderende. Dette gjør at det er mange interessegrupper som ikke blir hørt og inkludert i 
beslutningsprosesser. Disse faktorene gjør det umulig for et modent og inkluderende sivilt 
                                                 
24 Norton, 1995 s: 9 
25 Ibid 
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samfunn å fungere blir det hevdet. Augustus R. Norton mener på den annen side at det er 
farlig å definere det sivile samfunn i den arabiske verden som en post- modernistisk 
nødvendighet eller ut ifra det vestlige idealet om hva det sivile samfunnet bør være. Det 
handler ikke om å innføre det sivile samfunnet, men å bygge ut de linjene som allerede er der 
og gjøre det levedyktig for den arabiske verden. Å snakke om et ikkeeksisterende sivilt 
samfunn, som for eksempel mange orientalister gjør, er absurd siden det alltid vil være en viss 
form for sivilt samfunn i enhver statsdannelse26. Det er denne holdningen om at det sivile 
samfunnet bare er gjennomførbart i vesten som fører oss til et vanlig problem; nemlig å skille 
mellom idealforestillingen og den virkelige verden. Forskjellen mellom teori og praksis er 
også innlysende i vesten. Ovenfor nevnte vi at det essensielle for at det sivile samfunnet 
skulle fungere innenfor rammene av en stat var viljen til toleranse. Ironisk nok er det som 
oftest de grupperingene i vesten som fremhever verdien av det vestlige demokratiet og 
toleransen som selv viser liten vilje til å være tolerante.  
 
 
Likevel er det en viss grad av sannhet i noe av kritikken som blir rettet mot det sivile 
samfunnet i den arabiske verden. Viljen til toleranse mangler dessverre i store deler av 
Midtøsten og den arabiske verden. Dette kommer blant annet klart frem hos myndighetene i 
mange av landene i regionen. Et aktivt og inkluderende liv fra det sivile samfunn blir lagt 
bånd på av myndighetene gjennom lover og reguleringer. Senere skal vi komme nærmere 
innpå hva dette har å si for akkurat Egypt sitt tilfelle, og hvordan dette blir/ har blitt 
gjennomført fra myndighetenes side. Det er altså dette med toleransen ovenfor de mange 
forskjellige fraksjonene innad i det sivile samfunn som gjør at mange er skeptiske til at et 
stabilt og varig demokrati kan etableres. En del av grunnene til at mange av de ulike gruppene 
som springer ut ifra det sivile samfunn er vanskelig å akseptere for de fleste myndigheter i 
denne del av verden, er at de som oftest fremhever frihet og verdighet for individet. Dette er 
prinsipper som er universelle og lovfestet av FNs generalforsamling. De gruppene som 
understreker dette er blant annet forskjellige menneskerettighetsgrupper, feministgrupper og 
politisk opposisjon27. Det sier seg selv at dette ikke er noe som går godt sammen med et 
autoritært styrtesett. Myndighetene i de forskjellige land har derfor store problem når det 
gjelder deres internasjonale anseelse og hvordan de skal holde på makten i sitt eget land. 
                                                 
26 Norton, 1995 s: 10 
27 For en glimrende gjennomgang av de ulike feministgruppene i Egypt anbefales Margot Badran Feminsts, 
Islam and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt, Princeton 1995.  
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Resultatet blir ofte en hårfin balansegang mellom disse to. Fra Egypt kan vi nevne et godt 
eksempel på dette. Her prioriterer myndighetene ulike interessegrupper og private 
organisasjoner forskjellig. Blant annet så får organisasjoner som driver med økonomisk 
lobbyvirksomhet operere fritt i tillegg til at de får støtte fra myndighetene for sin virksomhet. 
Grunnen til dette er jo at disse gruppene tjener myndighetenes interesser og bidrar til å styrke 
den nasjonale økonomi. I motsatt tilfelle kan vi nevne ulike menneskerettighetsgrupper som 
blir direkte motarbeidet av myndighetene. Disse eksemplene kommer vi nærmere inn på i 
kapittel 3.   
 
Vi kommer ikke utenom myndighetenes rolle når det gjelder oppbyggingen det sivile 
samfunnet i den arabiske verden. Tross det faktum at mye av kritikken som blir rettet mot de 
autoritære styresmaktene rundt forbi i regionen kan man ikke stikke inn under en stol at en 
sterk stat er også grunnlaget for det sivile samfunnet. Ikke noen stat – ikke noe sivilt samfunn. 
Ironisk nok så virker det som om det sivile samfunn har større muligheter for vekst i 
”tradisjonelle” statsdannelser. Dette kan illustreres gjennom eksempelet med Yemen. Her har 
det ikke blitt opprettet et enormt byråkrati og en elite som staten kan støtte seg på, noe som er 
tilfelle i mange andre land i regionen. I Yemen eksisterer fremdeles mye av den gamle 
strukturen som eksisterte forut for moderne statsdannelser. Vi snakker her om segregerte 
stammesamfunn som myndighetene må ta hensyn til når det gjelder utøvelsen av makt. 
Ovenfor sa vi at uten stat - ikke noe sivilt samfunn, men det er forskjell på statsdannelser og 
svake stater må heller ikke undervurderes her. Mye av forandringen ”nedenfra” i Yemen 
kommer nettopp fra at ulike klansamfunn kommer med politiske krav til myndighetene28.   
 
Det sivile samfunnet i Midtøsten og den arabiske verden er i endring. Som vi har sett så 
kommer ikke staten til å forsvinne. Den er en viktig medfaktor her sammen med 
stammesamfunn og klaner. Det sivile samfunnet som skapes må ta hensyn til begge disse 
faktorene. For å gi en oppsummering av situasjonen for det sivile samfunnet i regionen kan vi 
ta for oss en kort oversikt over noen land som eksempler. Vi begynner med Kuwait: 
 
I Kuwait finner man det mest avanserte sivile samfunnet i hele den arabiske verden. Landet 
har en relativt fri presse og flere forskjellige kulturelle klubber. Det mest fascinerende er 
likevel diwaniyyah. Dette er en samlingsplass i ledende borgeres hjem hvor man møtes for å 
                                                 
28 Sheila Carapico, Yemen between civlity and civil war  Norton , 1995 s: 293  
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diskutere aktuelle politiske problemer og spørsmål.  Tradisjonelt har det vært menn som har 
vært deltagerne på disse samlingene, men i den senere tid har det også blitt mer vanlig at 
kvinner lager sine egne diwaniyyah. I perioden som fulgte etter oppløsningen av parlamentet i 
1986 var det diwaniyyah som fungerte som opposisjonell politisk aktivitet. Siden funksjonen 
til diwaniyyah er kulturelt betinget er det vanskelig for myndighetene å forby det. I beste fall 
kan myndighetenes agenter rapportere om hva som blir sagt på møtene. Også under Irak 
krigen i 1990 kunne man se aktiviteter utenfor den offentlige kontrollen til myndighetene. Det 
beste eksempelet er at mange av innbyggerne gikk sammen og skapte forbund som opererte 
illegalt blant annet med å skaffe mat til folk. Det har blitt estimert at over 80 % av 
matdistribusjonen foregikk illegalt og i regi av disse forbundene. Videre etter krigen viste det 
seg at å ha deltatt aktivt i disse forbundene var et godt politisk springbrett. I parlamentsvalget 
i 1992 var det 19 av de innvalgte personene som tidligere hadde deltatt i et av disse 
forbundene29. 
 
I Jordan har monarkiet eksperimentert med det sivile samfunnet siden 1990- tallet. Dette er 
likevel forbeholdt intensjonen til kongedømmet nemlig å bevare monarkiet. Politiske parti ble 
ikke lovlig før i 1992. De fleste politiske partier er likevel bare etablert for at det hele skal 
virke demokratisk. Altså kan det hele synes ut som et skinndemokrati. Det islamistiske partiet 
er her et stort unntak. Myndighetene gjør også store forsøk på å manipulere det sivile 
samfunnet i landet gjennom å opprette sine egne interessegrupper. Blant annet kan vi nevne 
feministgrupper og organisasjoner for menneskerettigheter. Innflytelsen til disse gruppene 
forsøker myndighetene i landet å motarbeide ved å opprette sine egne feminist og 
menneskerettighets organisasjoner. Det sier seg selv at de sistnevnte her er talerør for 
myndighetenes sine synspunkter30.  
 
Det samme kan sies om Tunisia. I dette landet gjennomfører myndighetene systematisk 
kontroll over det sivile samfunn. De bruker statlig overvåking og finansiering som 
virkemidler for denne kontrollen. Politiske parti er stort sett statskontrollert og fungerer som 
en skinnmanøver for demokrati. Igjen er populistiske islamistiske grupper unntaket. Det 
bekrefter hypotesen om at et autoritært styresett skaper stor grobunn for disse bevegelsene. En 
annen side av denne saken er at den gir myndighetene unnskyldningen den trenger for å utøve 
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30 Laurie Brand,  In the Beginning was the State, Norton, 1995, s: 148 f.f 
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strengere og tettere kontroll over all opposisjon og dermed også det sivile samfunnet. Likevel 
virker ikke situasjonen helt håpløs. Antallet NGOer i landet økte fra 3300 til 5100 i 
tidsrommet 1988 til 199431. I tillegg er militæret i landet relativt svakt hvis vi sammenligner 
det med andre land i Midtøsten og det er en stor og godt utdannet middelklasse i landet. Dette 
er forutsetninger for å skape et mer aktiv og bedre sivilt samfunn i fremtiden.  
 
Det sivile samfunnet i Midtøsten står ovenfor store utfordringer i fremtiden. Ikke minst 
ovenfor den islamistiske opposisjonen og de autoritære myndighetene i de forskjellige 
landene i regionen. Det sivile samfunnet må finne en balansegang mellom disse to 
ytterpunktene for å kunne operere og fungere relativt fritt.  
 
 
Det sivile samfunn i korporasjonsmodellen 
 
Blant de mange teoriene om det sivile samfunnet, eksisterer det i dag to hovedmodeller som 
konkurrerer mot hverandre. Disse to går under betegnelsene kontinental eller 
korporasjonsmodellen og den markedsorienterte liberale modellen32.  Vi vil her nedenfor 
forsøke å skape en kort oversikt over hva disse to modellene innebærer, men hovedfokuset 
kommer til å være på korporasjonsmodellen.  
I den markedsorienterte modellen hersker den tro at markedet og demokrati henger nøye 
sammen. Som sett ovenfor så hersker det en stor tro på individet og markedskreftene i den 
liberale modellen av det sivile samfunn. I denne modellen skal og bør ikke staten ha en 
betydelig rolle, men heller stole på det private initiativ.  
 
Likevel når det gjelder organisasjonsvirksomhet innenfor rammene av en moderne stat så 
følger de fleste statene en eller annen form for korporasjons virksomhet, også vestlige land.  
Denne modellen går kort ut på at staten på en eller annen måte kontrollerer eller regulerer 
interessegrupper og organisasjoner gjennom lovgivning og skattelegging. I andre tilfeller kan 
staten bidra med økonomisk støtte til organisasjoner som driver med virksomhet i interesse av 
staten. Vi kan si at dette er en form for ris og ros i regi av staten. Det mest interessante her er 
at denne modellen viser hvor avhengig mange interessegrupper eller organisasjoner er av 
staten i mange tilfeller. I hvor stor eller sterk grad enkelte organisasjoner eller 
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interessegrupper er avhengig av staten avhenger naturlig nok om det er en autoritær stat eller 
en demokratisk stat. Vi kan derfor snakke om forskjellige modeller av korporatisme33.  Senere 
skal vi se eksempler på at Egypt klart hører inn under en tradisjonell standard modell av 
korporatisme der staten er veldig aktiv i å dominere private organisasjoner gjennom 
lovgivning og infiltrasjon av organisasjonene.  
For sammenligningens skyld kan vi ta for oss en korporasjonsmodell som er mest aktuell for 
Europa nemlig noe som blir kalt for neo- korporasjonsmodellen34. I denne modellen har staten 
en mer indirekte rolle når det gjelder aktiviteten til organisasjoner og interessegrupper.  Her 
innser både staten og organisasjonene at de kan tjene på hverandre. Representanter fra både 
staten og organisasjonene møtes derfor ved forhandlingsbordet og prøver å finne en middelvei 
som kan tjene begges interesser. Selv om staten som regel ikke nekter noen å drive sin 
virksomhet er det ved forhandlingsbordet de kan komme med sine synspunkter og forslag til 
hvordan virksomheten til den aktuelle organisasjonen skal utarte seg og eventuell gi ros 
gjennom økonomisk støtte. For organisasjonene er det derfor viktig at de ikke glemmer 
medlemmenes interesser og heller blir mer avhengig av statens interesser.  
Vi har nå sett hvordan teorien bak korporasjonsmodellen fungerer og vi skal se nærmere på 
hvordan man kan legge den til grunn i kapittel 3 der vi går mer i dybden på situasjonen i 
Egypt.    
 
NGOer og deres rolle i det internasjonale samfunn 
 
Hvordan skal man definere NGOer?  Istedenfor å bare ta for oss en smal definisjon på hva som 
ligger i begrepet NGO vil vi her i dette avsnittet gå mer inn på hva NGOer er, hvordan de har 
utviklet seg og hva arbeidet deres egentlig består i. Det er viktig å understreke her at dette 
avsnittet tar for seg teori og praksis på hva NGOer er på en generell verdensbasis. Vi kommer 
til å gå mer spesifikt inn på de internasjonale NGOenes rolle i Egypt i kapittel 4.  
 
Når man forsøker å definere NGOer støter man straks på problemer. I denne oppgaven 
kommer vi til å bruke den internasjonale forkortelsen for non governmental organizations 
som er NGO. Selve begrepet NGO er formulert negativt ved at det forklarer heller hva det 
ikke er enn hva det er. Det sier at det ikke er en statlig organisasjon og eksisterer som en 
motpol til statlige organisasjoner. Dette kan også medføre en negativ beskrivelse av staten der 
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betegnelsen NGO blir tolket utelukkende som en positiv opposisjon til staten. Dette synet 
henger nøye sammen med den rådende neo- liberalistiske diskursen som regjerer i 
internasjonal bistandspolitikk, noe som vi kommer tilbake til senere i dette kapittelet. Videre 
kan vi se at det eksisterer en del definisjoner på hva NGO er. Den mest allmenne definisjonen 
på NGO er at det er en organisasjon som ikke er en del av myndighetene i det aktuelle landet. 
Det er viktig å skille mellom ulike typer NGOer. Vi kan skille mellom organisasjoner som er 
til for å skape økonomisk profitt og organisasjoner som ikke gjør det. Interessefeltet til 
NGOer varierer i alt fra miljøorganisasjoner, menneskerettighetsgrupper og 
velferdsorganisasjoner. Begrepet NGO er skapt av FN og eksisterer nå som den mest vanlige 
og brukte beskrivelsen på en myriade av organisasjoner. Som man ser så kan man si at dette 
er en beskrivelse som omfatter alle ikke statlige organisasjoner og derfor er en veldig vag 
beskrivelse.  
 
I mange akademiske arbeider og økonomiske studier har det i den senere tid blitt gjort forsøk 
på å spesifisere begrepet NGOer, innenfor velferd og utvikling, tydeligere. Her kan man 
nevne eksempler slik som PVO (private voluntary organizations), CDA (community 
development associations). I tillegg kan det kategoriseres i vestlige og ikke vestlige NGOer, 
også ofte kalt for nordlige og sørlige NGOer. De nordlige, eller vestlige, blir ofte beskrevet 
som de internasjonale NGOene mens de sørlige blir beskrevet som de nordliges 
samarbeidspartnerer i det landet de operer i35. Dette er selvfølgelig en veldig forenkling av 
hele bildet. Det eksisterer for eksempel mange islamske donor NGOer, som ikke har sitt 
utspring i vesten, og opererer internasjonalt. Selv om det har blitt gjort mange forsøk på å 
kategorisere begrepet NGO er det et faktum at innad i FN og de forskjellige donorene, som 
bidrar med enorme summer til de forskjellige organisasjonene, er det ikke en klar og felles 
terminologi når det gjelder NGOer36.  Heller ikke eksisterer det en felles terminologi i de 
forskjellige akademiske og politiske miljøene. Dette er uheldig fordi det skaper ofte en 
uoversiktlig forskning og politikk rettet mot NGOer sine aktiviteter. Det er den samme 
situasjonen som gjelder begrepet det sivile samfunn.  
 
De tre siste tiårene har antallet NGOer i verden økt dramatisk sammenlignet med tidligere.  I 
tillegg til dette har også oppgavene og arbeidsmetodene forandret seg. Hva har skjedd og når 
det skjedde er noe vi skal gå nærmere inn på her. Når tid skal man begynne? Hva er 
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begynnelsen på historien til NGOer? Som begrep er NGO relativt nytt, men likevel kan man 
si at virksomheten nesten alltid har eksistert, som en del av det sivile samfunnet. Over hele 
verden, i alle statsdannelser, har det eksistert en form for aktivitet ved siden av statlige organ 
for å løse nødvendighet og samfunnsmessige problemer slik som for eksempel fattigdom, sult, 
naturkatastrofer eller økonomiske problemer osv. De ansvarlige for slik aktivitet har 
tradisjonelt vært individer i maktposisjon med økonomiske midler til rådighet og/eller 
religiøse bevegelser. I Egypt for eksempel kan man se på at sufi ordener og landsbyråd har tatt 
på seg ansvaret for veldedighetsarbeid utenfor statens kontroll eller at det ikke ble regnet inn 
under statens ansvarsområde. I Europa kan man for eksempel se at håndverkerlaug oppstod i 
de store byene utenfor myndighetenes kontroll og at disse laugene etter hvert ble en 
maktfaktor og aktive i å representere sine medlemmers interesser.  
 
Moderne NGOer som har velferdsarbeid som sitt hovedmål, kan man si oppstod i 
begynnelsen av forrige århundre. Abdelrahman deler opp historien til moderne NGOer inn i 
tre tidsepoker37: fra 1920 – 1950, fra slutten av1950 årene til midten av 1970 årene og den 
neo- liberale alderen. I den siste skjer det drastiske endringer i arbeidsforholdene til vestlige 
NGOer noe som også fører til endringer for mange ikke vestlige NGOer også.  
 
Tidsperioden 1920 til 1950 kjennetegnes av at vestlige NGOer gikk over fra å operere på 
nasjonalt nivå til et mer globalt nivå. Disse organisasjonene vokste ut som private tiltak som 
følge av ødeleggelsen og nøden som herjet Europa og verden etter 2. verdenskrig. 
Organisasjonene som kan nevnes her er CARE, den internasjonale avdelingen til Røde Kors 
og Oxfam som ble stiftet rett etter 2. verdenskrig for å hjelpe ofrene og bygge opp igjen 
Europa etter herjingene. De fleste av veldedighetsorganisasjonene som ble stiftet i vesten på 
denne tiden var sterkt religiøst inspirert av kristendommen gjennom forskjellige 
misjonærgrupper og kirker38. Etter hvert tok også de nasjonale myndighetene i vesten et 
sterkere grep om velferdsarbeidet og da ble de private velferdsorganisasjonene et nyttig 
virkemiddel. For eksempel kan vi se på USA der Truman knyttet private 
veldedighetsorganisasjoner tettere opp mot myndighetenes rolle i velferdsarbeidet i Europa39. 
Blant annet ble det dannet en ministerpost som skulle ta seg av og pleie forbindelsene med 
NGOene. Samarbeidet tjente staten USA sin interesse ved at det ble bygget opp et 
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handelsmarked i Europa og samtidig tjente det NGOenes interesser ved at de fikk ekstra støtte 
til sitt arbeid. Dette samarbeidet fortsatte også i etterkrigstiden. Det var også i løpet av denne 
tiden at den moderne NGO oppstod i den tredje verden.  
 
Tar vi for oss den neste epoken i NGOenes historie, fra midten av 1950 årene og frem til 
midten av 1970 årene, ser vi en økende vekst i antallet organisasjoner og økt interesse og 
støtte fra myndighetenes side i arbeidet til NGOene. Ovenfor nevnte vi eksempelet med USA 
og at det tette samarbeidet mellom myndighet og NGOer fortsatte etter 1950-årene og utover. 
Hovedargumentet til regjeringen og kongressen var at ved å støtte private 
veldedighetsorganisasjoner i deres arbeid omgikk man korrupte regimer og kunne få hjelpen 
frem til de trengende. I tillegg ble det hevdet at detteville føre til større fokus på 
velferdsarbeid og USA sin rolle i verden40. Dette kunne også bli brukt som et maktmiddel mot 
Sovjet under den kalde krigen. NGOene aksepterte sin rolle som en del av den kalde krigens 
maktpolitikk.  
 
Økt samarbeid med NGOene ble også snart praksis hos myndigheter i de fleste vestlige land41.  
Det ble opprettet finansielle kanaler mellom myndighetene i vesten og NGOene der de fikk 
fast økonomisk støtte for sitt arbeid. De myndighetene som var først ute med dette i Europa 
var de som var dominert av kristen demokratiske partier i Tyskland og Nederland. Etter hvert 
som antallet NGOer vokste begynte de også å gjøre seg gjeldene i landene i den tredje verden. 
Enorme summer og mye teknologi ble overført fra nord til sør gjennom ”kanalene” som 
NGOene var. Tanken bak dette var at de vestlige organisasjonene skulle brukes til å 
”modernisere” landene i den tredje verden. Det viste seg likevel at i de landene der NGOenes 
aktivitet var høyest ble det likevel ikke mindre fattigdom eller mindre korrupte regjeringer.  
 
Det ble etter hvert rettet sterk kritikk mot hele ”moderniserings” teorien til de vestlige 
landene. Argumentene som ble brukt mot denne teorien var at de forskjellige landene, og 
sørlige NGOer som stod i nært samarbeid med de vestlige NGOene, ble avhengig av vesten 
uten å kunne klare seg selv uten denne hjelpen. I tillegg ble det rettet kritikk mot vestlige 
myndigheter med at det var ansvarsfraskrivelse å bare kanalisere økonomisk bistand gjennom 
NGOene og dermed bruke det som en ”universalløsning”. Mye av denne kritikken kom fra 
NGOene selv og det førte til endringer i arbeidsforholdene deres. Forandringen som skjedde 
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på slutten av 70 tallet og som har holdt seg frem til i dag var drastisk. Ikke bare endret 
arbeidsmetodene seg, men antallet organisasjoner økte også sammen med den vestlige støtten. 
Denne perioden kaller Abdelrahman for den neo- liberale alderen til NGOene42.  
 
Tidsperioden i den neo- liberale tidsperioden går fra siste halvdel av 1970 årene og fremover. 
Perioden kjennetegnes av økt antall NGOer sammen med økt økonomisk støtte til 
organisasjonene. Det har blitt hevdet at en av grunnene til den dramatiske veksten i antall 
organisasjoner skyldes en intern konkurranse mellom organisasjonene om hvem som er best 
skikket til å motta økonomisk støtte. Den økonomiske støtten får organisasjonene fra andre 
organisasjoner, og da kan man nevne spesielt Verdensbanken og det internasjonale 
pengefondet IMF som også kan beskrives som NGOer. Verdensbanken har vært en av de 
ivrigste forkjemperne for den neo- liberale synet som kjennetegner bistandspolitikken på 1980 
tallet. Det neo- liberale synspunktet er tett knyttet opp til den angloamerikanske 
statsvitenskapen. Her blir det fremhevet at et velfungerende marked er en nødvendighet for at 
et demokratisk system skal kunne utvikle seg. Derfor går den økonomiske liberalismen og 
demokratiseringsprosessen hånd i hånd43. Etter at Sovjetunionen falt har dette synet fått et 
oppsving de siste ti årene. ”Tilbaketrekningen av staten” ble nesten et slagord for tilhengerne 
av dette synet44. Innenfor dette perspektivet ble NGOene sett på som et viktig virkemiddel for 
en alternativ modell ved siden av den direkte statlige støtten. Nå skulle bistanden gå til det 
sivile samfunnet istedenfor staten som vi var inne på tidligere. Sammen med 
markedsmekanismer og økt fokus på det private initiativ skulle det sivile samfunn sørge for 
en styrking a v demokratiet i de aktuelle landene. De internasjonale NGOene ble nå sett på 
som agenter som kunne brukes til en demokratisk utvikling like mye som de ble sett på som 
velferdsorganisasjoner. NGOene gikk inn på denne tanken, og i dag har de fleste NGOene 
som mål at de skal støtte og styrke det sivile samfunnet45. I de fleste dokumenter som 
omhandler NGOer i dag blir oppbyggingen av det sivile samfunnet omtalt som en styrking av 
menneskerettigheter, privatisering, desentralisering, reform av den offentlige sektoren og økt 
sysselsetting46. Alle disse beskrivelsene blir sett på som noe utelukkende positive verdier og 
ideer. Dette er også sterkt inspirert av de vestlige ”verdier” som vokste frem på 1980-tallet, 
spesielt under Thatcher og Reagan sine perioder.  
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Som vi var inne på tidligere så økte samarbeidet mellom de internasjonale NGOene og 
Verdensbanken og IMF. Endringene i arbeidsforholdene til NGOene førte til at den 
økonomiske støtten fra IMF ble mangedoblet. Praksisen til Verdensbanken er nettopp dette at 
de kanaliserer midler til private organisasjoner ved å gå forbi staten i det aktuelle landet. 
Formålet er å redusere fattigdom, øke levestandarden og styrke det sivile samfunnet. En viktig 
tilleggsfaktor til dette er jo at de aktuelle landene blir tettere bundet opp til det globale 
markedet. Noe som igjen kan sies å være i verdensbanken sin interesse. NGOene kan her sies 
å være agenter for disse store institusjonene der de er med på å minske den statlige 
innflytelsen over økonomien. Av antallet prosjekter som Verdensbanken støttet i Afrika var 
44 implementert i lokale og internasjonale NGOer. Dette utgjorde også 55 % av samlete lån 
til kontinentet. Til sammenligning kan vi se at Verdensbanken investerte i bare 7 prosjekter 
mellom 1973 og 198747.  Samarbeidet er altså økende og bidrar til å øke det globale markedet 
etter Verdensbanken og IMF sine visjoner. 
 
Samtidig kjennetegnes denne tidsperioden av at de vestlige NGOene får en økende 
selvstendighet i forhold til sine myndigheter. En av årsakene til dette er at gjeldende 
oppfatning er at statlig sentrert bistand har slått feil48. NGOene kommer her inn i bildet som 
en erstatning til staten snarere enn statens forlengede arm når det gjelder bistandsarbeid. I 
statsdannelsesprosessen til nylig ”frigjorte” land i den tredje verden var det sentral 
planlegging og vestlig importstøtte som det stort sett ble satset på før 1980 årene. Med 
fremveksten av den neoliberale tankegangen fra siste halvdel av 1970 tallet ble denne 
praksisen forkastet. De neoliberale, som samlet seg inn under det som senere kom til å bli 
kjent som Washington konsensusen, hevdet at det frie markedet og det å minske statens rolle 
var et bedre alternativ til utvikling av land i den tredje verden. Dette resulterte i endringer i 
arbeidsforholdene til vestlige NGOer ved at de ikke skulle sørge for direkte hjelp, men mer 
indirekte hjelp til lokale organisasjoner49. I tillegg resulterte det i økt økonomisk støtte og en 
massiv økning i antall organisasjoner, som nevnt ovenfor. Denne politikken førte likevel med 
seg problemer i forhold til tidligere politikk. For eksempel var det rådende synet før den neo- 
liberale epoken at bistanden også skulle bidra til å styrke nasjonalstatsdannelsen i den tredje 
verden. Ved å styrke NGOenes selvstendige rolle istedenfor at deres arbeid skulle foregå 
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innenfor rammene av staten bidrog denne politikken til det motsatte. Altså bidrar denne 
politikken til å gjøre NGOenes arbeid snarere som et alternativ til staten istedenfor å styrke 
den blir det hevdet. Denne påstanden stemmer likevel ikke alltid med virkeligheten siden 
mange av NGOene samarbeider tett med myndighetene i de forskjellige land.  
 
Den økte økonomiske bistanden som blir kanalisert til land I den tredje verden, gjennom 
NGOene som kanaler for dette bidrar også landene til å bli veldig avhengig av denne støtten. 
Som vi kommer til å gå inn på i neste kapittel, i tilfelle med Egypt, kan dette også redusere 
den demokratiske utviklingen. Egypt med sitt autoritære styresett blir så avhengig av den 





I dette kapittelet har vi tatt for oss diskusjonen rundt det sivile samfunnet. Vi har sett på både 
den historiske utviklingen av debatten og hva som kjennetegner de forskjellige ytterpunktene 
fra det marxistiske synet til det liberale synet i debatten omkring begrepet. Vi har også tatt for 
oss en generell oversikt på hvordan det sivile samfunnet fungerer i forskjellige land i 
Midtøsten. Videre så vi hvordan teorien til korporasjonsmodellen fungerte i forholdet mellom 
organisasjoner og stat før vi til slutt forsøkte å skape en oversikt, både historisk og 
begrepsmessig, over NGOer på et globalt nivå. Vi har også sett hvordan NGOene har gått fra 
å være velferdsorganisasjoner til å bli tettere knyttet opp til det globale handelsmarkedet ved 
økt samarbeid med Verdensbanken og IMF.  
  
Bakgrunnen for dette kapittelet var å rydde opp i begrepsbruken og diskusjonen rundt 
begrepene det sivile samfunn og NGOer samtidig som vi lager et verktøy som skal passe inn i 
de senere kapitlene. Som vi har sett ovenfor er det ikke lett å skape en klar oversikt siden det 
eksisterer så mange synspunkter om både NGOer og det sivile samfunn. Dette gjelder alle 









Dette kapittelet tar sikte på å behandle situasjonen for lokale egyptiske NGOer i landet og gi 
en generell oversikt over hvilken type grupper og organisasjoner som virker i landet. Det vil 
også bli gjort et forsøk på å beskrive myndighetenes rolle i tilretteleggingen av private 
organisasjonsvirksomheter og reguleringer av dette. En annen faktor som vi vil forsøke å 
belyse her er Egypt sitt inntok i det globale markedet, under Sadat og Mubarak, og hvordan 
dette påvirket organisasjonsvirksomheten i Egypt. Tidsperioden min vil, som jeg sa i 
innledningen, dreie seg om perioden 1952 og frem til i dag. Vi kommer likevel til å ta for oss 
tiden før 1952 for å få frem en mer helhetlig oversikt over utviklingen av forholdet stat og 




Egypt har hatt et vidt spekter av frivillige organisasjoner opp gjennom tidene. Lokale 
landsbyråd og religiøse bevegelser, som for eksempel sufi ordener, er eksempler på dette. På 
begynnelsen av det 19. århundret gjorde Mohammed Ali et forsøk på å avskaffe disse 
organisasjonene og bevegelsene med det formål å sentralisere makten hos myndighetene. 
Dette lyktes bare delvis, sett fra myndighetenes side, og sufi ordener har organisert aktivitet 
utenfor den statlige sfæren den dag i dag. 
 
 NGOer og private velferdstiltak, i den moderne betydning av begrepet, begynte å blomstre 
opp på midten av 1800 tallet som følge av den sterke representasjonen av etniske minoriteter i 
landet. Den første private moderne velferdsorganisasjonen som ble stiftet var det greske 
veldedighetsforbund (1821), med hovedfokus på materiell støtte til de fattige, og å skaffe 
hjem og utdannelse for de foreldreløse og handikappede. Ikke før 40 år senere ble den første 
egyptiske private velferdsorganisasjonene stiftet50. Saad Eddin Ibrahim fremhever tre faktorer 
på denne tiden som bidrog til utviklingen av det moderne sivile samfunn i Egypt. For det 
første at det fantes mange utenlandske minoritetsgrupper i landet, hovedsakelig engelske, 
franske, italienske, greske og armenske grupper. Som utlendinger i et fremmed land søkte de 
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beskyttelse ved å skape sitt eget sivile samfunn i Egypt. Dette er stiftelsen av det greske 
veldedighetsforbund et godt eksempel på.  
Den andre faktoren som spilte inn her var kristne misjonærer fra vest Europa, både 
protestantiske og katolske grupper. Aktiviteten til disse var ofte sentrert rundt 
veldedighetsarbeid som for eksempel stifte skoler og helsestasjoner, i tillegg til at de hadde et 
klart fokus på misjonsvirksomhet. Dette provoserte i sin tur igjen andre religiøse grupper i 
landet til å sette opp sine egne sivile organisasjoner slik som det islamske(1896) og koptiske 
(1891) veldedighetsforbund. 
 
Den tredje faktoren var den egyptiske elitens forsøk på å skape en felles nasjonal identitet. 
Derfor fant man ofte folk fra øvre middelklasse og aristokratiet (inkludert medlemmer av den 
kongelige familie) i spissen for disse aktivitetene. At eliten engasjerte seg i velferdsarbeid var 
likevel ikke et nytt fenomen ifølge Ibrahim51. Det egyptiske samfunn hadde alltid vært preget 
av et patron/klient forhold mellom de rike og de fattige, og at dette er vel implementert i den 
islamske tradisjonen. Disse etniske og religiøse organisasjonene dekket stort sett bare 
veldedighetsarbeid, men det oppstod også private organisasjoner med fokus på det 
vitenskapelige og kulturelle. Eksempler på slike organisasjoner kan være Det egyptiske 
institutt (1859) og Det geografiske forbund (1875)52. Organisasjonene her ble stiftet av 
egyptiske intellektuelle som hadde tilbrakt tid i Europa, enten gjennom jobb eller studier. 
Impulsene de tok med seg derifra gjorde at de dannet og organiserte organisasjonene langs 
europeiske linjer og ikke på samme måten som forbundene som eksisterte før Mohammed 
Ali53.  
 
Dette er omtrent de samme årsakene til at dannelsen av moderne NGOer oppstod, som 
Morroe Berger trekker frem. Han trekker frem spesielt 3 viktige faktorer her; 1- svekkelsen av 
kolonialismen etter1945, 2- følelsen blant muslimer at de måtte motarbeide de vestlige 
maktene som hadde kommet veldig nær ved å ødelegge verden, 3- levestandarden blant folk i 
Egypt fikk en dramatisk nedgang etter 2.verdenskrig og følelsen av frustrasjon blant folk over 
manglende tiltak fra myndighetenes side for å løse problemet54.   
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Vi går tilbake og ser litt videre på den historiske utviklingen av den moderne 
organisasjonsvirksomheten i Egypt, og da på den politiske virksomheten. I kjølvannet av den 
nasjonale reisningen mot britene i 1882 og revolusjonen i 1919 ble det dannet et grunnlag for 
at flere politiske organisasjoner ble stiftet55. Her finner vi organisasjoner med utelukkende 
fokus på det nasjonale og organisasjoner med et religiøst (islamistisk) retning. Blant de mange 
organisasjonene innenfor disse kategoriene kan vi trekke frem de to viktigste; Den Islamske 
ungdomsorganisasjonen (stiftet i 1927) og Det muslimske brorskapet(1928).  Sistnevnte 
hadde, og har fremdeles, som fokus å gradvis endre samfunnet langs mer religiøse linjer, og 
dermed oppnå politisk makt.  Organisasjonen hadde et klart tosidig preg. På den ene siden 
hadde de et klart mål om å hjelpe de vanskelig stilte i samfunnet mens de samtidig på den 
andre siden markerte seg med en klar politisk profil, som oftest i opposisjon til styresmaktene. 
Dette førte etter hvert til konfrontasjoner med styresmaktene, i likhet med de fleste politiske 
organisasjonene i Egypt. Dette kommer vi til å se nærmere på senere. Den politiske profilen 
hadde både et nasjonalt og et internasjonalt preg. Eksempler på dette er brorskapets kritikk av 
grunnloven fra 1923 og Yaffa konferansen i Palestina i 1928 der de advarte hele den islamske 
verden mot den utenlandske trusselen som de vestlige misjonærene representerte samtidig 
som de markerte seg som sterke støttespillerer for Palestina56.  Denne unike kombinasjonen 
av sosial velferd og en klar politisk profil gjorde at brorskapet fikk et stort vekstgrunnlag i den 
arabiske verden. Det oppstod bransjer av denne organisasjonen i land som Irak, Syria, 
Palestina og Sudan. Disse bransjene var organisert etter samme linjer som brorskapet i Egypt, 
noe som hadde vist seg svært vellukket57.  Det kan også være interessant å trekke inn at det 
ble stiftet en feministisk bevegelse av kvinneaktivisten Huda Sharawi i 1924; nemlig den 
egyptiske kvinne unionen. Denne bevegelsen fokuserte naturligvis på kvinnenes rettigheter i 
Egypt. Lik rett til utdanning og reform av ekteskapslovgivningen var de to viktigste sakene på 
dette området. I tillegg til dette var bevegelsen sterkt nasjonalistisk og fremhevet at Egypt 
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Year No. Of NGOs Population in 
millions 
Population in 
thousands per NGO 
1900 65 9.7 149.2 
1925 300 14.2 47.3 
1960 3 195 26.0 8.1 
1976 7 593 38.2 5.3 
1985 9 021 39.8 4.4 
1990 12 832 54.7 4.3 
 Kilde:  the Ministry of Social Affairs 
 
Forholdet mellom private organisasjoner og myndighetene i Egypt gjennom 1900 tallet og 
frem til kuppet i 1952.  
 
Som vi tidligere gikk inn på så økte antallet NGOer drastisk på begynnelsen av 1900 tallet.   
Dette skapte et behov for et nærmere samarbeid mellom myndighetene og organisasjonene og 
i 1938 ble det vedtatt en nasjonal lov som skulle regulere de ulike interessegruppene i landet. 
Egypt var på denne tiden styrt av Wafd partiet med en vestlig inspirert parlamentarisme. Dette 
var likevel bare et glansbilde av den reelle politiske situasjonen. Riktignok hadde Egypt 
oppnådd enn viss form for internt selvstyre etter opptøyene i 1919, men det var likevel britene 
som kontrollerte utenrikspolitikken. Britene var sikret etter en avtale som var inngått med 
wafd partiet i 1922. I denne avtalen var det britene som hadde ansvaret for å sikre utenlandske 
interesser i landet.  I tillegg hadde de ansvaret for å beskytte Egypt mot utenlandsk aggresjon. 
I praksis betydde dette at britene hadde et veldig tett konsentrasjon av militære styrker i 
Egypt59. Denne situasjonen kom ikke til å endre seg før etter 1945. Internt hadde Egypt, som 
sagt, oppnådd en viss form for selvstyre selv om parlamentarismen ikke fungerte i praksis. 
Den egyptiske kongen hadde vetorett i alle politiske saker som ble behandlet (en rett han 
brukte flittig). I tillegg hadde befolkningen i Egypt som helhet et dårlig, eller ingen form for 
forhold til dette politiske systemet. De så på de styrende i landet som korrupte og som bare 
tjente sine egne interesser og ikke den vanlige borger. Dette synet stemte ofte med 
virkeligheten. Den politiske situasjonen i Egypt i 1938 var at en politisk elite styrte landet 
gjennom en skjør parlamentarisme der de måtte en balansegang mellom kongen og britene 
som også var aktive politiske aktører. 
                                                 
59 William L. Cleveland: A History of the modern Middle East 2000, s:193 
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Når vi nå går tilbake til organisasjonsvirksomheten i Egypt, var det i denne politiske 
konteksten at lov 32 oppstod.  Dette var ikke noe nasjonalt forsøk fra myndighetenes side på å 
kontrollere og styre de forskjellige organisasjonene, men snarere et forsøk på å få oversikt 
over de forskjellige organisasjonene og hva deres formål var. Ser vi nærmere på lov 17 så ser 
vi at den, i motsetning til den senere lov 32, ikke legger noe i veien for at private 
organisasjoner kan stiftes. Den gav heller ikke myndigheten noen rett til å oppløse 
organisasjonene eller bestemme hvem som skal sitte i styrene i de ulike organisasjonene60.  På 
grunn av dette, og med tanke på den senere utviklingen etter kuppet i 1952, har denne tiden 
blitt kalt for gullalderen for NGOer i Egypt i det meste av litteraturen som beskriver denne 
perioden. Det kan vi blant annet se hos Ibrahim som mener at de moderne NGOer, som ble 
dannet fra 1821 av, hadde sort sett en grad av selvstendighet frem til 1956 og at de mistet 
dette mellom 1956 og 196461. Abdelrahman mener likevel at dette er en forenkling av 
situasjonen, og at det finnes mange bevis på at liberale myndigheter, under det britiske 
okkupasjonsstyret, gjorde mange fremstøt for å få nasjonal kontroll over de ulike 
organisasjonene i landet62. 
 
Som følge av utviklingen etter lov 17 økte også behovet for et statlig byråkratisk organ som 
kunne følge opp utførelsen av loven. Derfor ble the Ministry of social affairs, stiftet i 193963. 
Dette organet ble gitt myndighet til å inspisere budsjett og regnskap og kontrollere om 
organisasjonen bruker pengene til sine oppgitte formål. De skulle også sende representanter 
for å kontrollere om valgene på nytt styre i organisasjonene, gikk rett for seg, og kunne 
oppløse organisasjonene hvis de ikke godtok eller klarte å gjennomføre disse kravene64. 
MOSA ble altså et kontrollerende organ for myndighetene for å overvåke og kontrollere alle 
private velferdsorganisasjoner i landet. I tillegg skulle de bidra med velferdstiltak selv, men 
dette siste ble egentlig bare med teorien. I praksis stod\står MOSA egentlig bare for 
distribueringen av statlig støtte til velferdsorganisasjoner, og skapte\ skaper få om noen 
velferdstiltak selv.  
 
                                                 
60 Lov 17 er lagt ved i appendikset.  
61 Ibrahim, 1996, s:42 
62 Abdelrahman, 2004, s:126  
63 videre i oppgaven brukes USAIDS forkortelse av departementet: MOSA, 
64 Berger, 1970, s:94 
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Forholdet mellom forskjellige private velferdsorganisasjoner og MOSA har ikke alltid vært av 
det beste, som vi skal komme tilbake til litt senere i oppgaven. Stiftelsen av MOSA og 
vedtaket om den nye lov 49 i 1945 kan tjene som gode eksempler på at myndighetene prøvde 
å få en større kontroll over sivile organisasjoner i landet. Denne loven erstattet den tidligere 
lov 17. Forskjellene mellom de to lovene var ikke de største, men lov 49 var likevel den 
strengeste versjonen. For eksempel gav lov 49 MOSA (les myndighetene) rett til å godkjenne 
og ikke godkjenne organisasjoner. Kriteriene på hvem som fikk lov eller ikke til å danne sine 
egne organisasjoner varierte, men personer som tidligere hadde vært straffedømt fikk ikke lov 
til å danne NGOer65.  Loven gav, som i lov 17, MOSA rett til å oppløse organisasjoner hvis de 
for eksempel ikke godtok inspeksjoner og lignende. Likevel kunne de forskjellige 
organisasjonene anke beslutningene videre opp til retten og få en rettslig annullering på 
myndighetenes avgjørelse.   
 
Nassers arabiske sosialisme (1952- 1970): Statens triumf og fullførelsen av 
korporasjonsmodellen. 
 
De fire offiserers kupp i 1952 førte til store forandringer for private og politiske 
organisasjoner i Egypt. Vi skal komme inn på hvilken effekt dette hadde på det sivile 
samfunnet i landet, men først skal vi ta for oss hvilke forandringer dette utgjorde for Egypt i 
sin helhet.  
 
Det nye regimet som kom til makten i 1952 hadde som mål å transformere Egypt sitt sosiale 
og økonomiske system til en mer sosialistisk modell. Grunnloven fra 1923 og parlamentet ble 
avskaffet. Etter at Nasser hadde konsolidert makten satte han i gang en rekke reformer. Den 
første var en omorganisering av landbruket i landet. Den gamle landbrukseliten med få 
personer som var i besittelse av mye jord eigendommer ble avskaffet. Istedenfor tok staten 
kontroll over dette og omdistribuerte det til mindre enheter og til flere personer. Dette var i 
begynnelsen et svært populært tiltak i regi av Nasser og styrket tanken om den arabiske 
sosialistiske modell. Den viktigste grunnen til denne reformen var likevel snarere at staten 
med dette oppløste maktgrunnlaget til det egyptiske aristokratiet og konsoliderte sin makt i 
landet66.   
 
                                                 
65 Abdelrahman, 2004, s:127 
66 Cleveland, 2000, s: 299 
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Den andre viktige reformen til Nasser var et stort nasjonaliseringsprogram. Den begynte med 
at verdensbanken nektet på finansiere byggingen av Aswan High Dam. I mangel av 
økonomiske midler så Nasser seg derfor nødt til å nasjonalisere Suez- kanalen. Dette førte 
igjen til en væpnet konflikt med England, Frankrike og Israel mot Egypt. Krisen førte til slutt 
til en fredsavtale i regi av FN med det resultat at hele konflikten ble en politisk triumf for 
Nasser i den arabiske verden67. Han hadde stått opp mot to imperialistiske makter i tillegg til 
Israel og gått seirende ut av det. Kort etter ble også de fleste franske og britiske banker og 
firmaer nasjonalisert. Dette førte til at det nye regimet fikk til rådighet mye større økonomiske 
midler til rådighet enn det tidligere regimer hadde hatt. I 1961 kom den siste av 
nasjonaliseringsbølgen da staten overtok kontroll over det meste av landets industri, 
transportbyrå og hoteller.  
 
Nå går vi først tilbake fra den politiske utviklingen i Egypt og til hvilke forandringer som fant 
sted for private velferds og politiske organisasjoner etter de frie offiserers kupp i 1952. Nasser 
hadde som mål at revolusjonen skulle omfatte hele samfunnet og ikke bare det øverste 
politiske toppsjiktet. Herunder kom den dobbelte politikken mot det sivile samfunnet, altså 
NGOer. På den ene siden skulle de støtte opp om aktiviteten deres mens de på den andre siden 
skulle få økt kontroll og dirigere aktivitetene til de forskjellige organisasjonene.  Denne 
politikken, med å få NGOer i Egypt til å gjøre myndighetenes arbeid og motsatt, har i det 
store og hele ført frem, og fortsetter pr. dags dato. Dette har ført til et diffust forhold mellom 
oppgavene til myndighetene og private organisasjoner, og det er ikke lett å trekke klare linjer 
om hvem som gjør hva.  
 
De frie offiserer hadde først en inkluderende holdning ovenfor de politiske organisasjoner og 
partier, men etter de kom til makten endret dette seg. En bra eksempel på dette er igjen 
forholdet til det muslimske brorskapet i landet. Det nye regimet og brorskapet var i 
begynnelsen allierte om å gjennomføre kuppet, men brorskapet trakk snart tilbake sin støtte til 
det nye regime da det ble klart at Nasser likevel ikke ville grunnlegge en islamsk stat. 
Forholdet mellom brorskapet og Nasser nådde sitt klimaks i 1954 da medlemmer av 
brorskapet forsøkte å myrde Nasser. Selv om det var ingen beviser på at dette var noe annet 
enn individuelle handlinger utenfor brorskapets regi, resulterte det likevel i at myndighetene 
                                                 
67 Cleveland, 2000 s: 304 
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knuste organisasjonen. Hovedkvarteret til organisasjonen ble jevnet med jorden, tusenvis av 
medlemmene ble arrestert og flere av lederne ble henrettet68. 
 
Selv om dette eksempelt illustrer godt hvordan myndighetene konsoliderte sin makt på 
bekostning av NGOene i landet er det likevel et enkelt tilfelle. Situasjonen for samtlige 
private organisasjoner ble forverret etter 1952. Det første steget de frie offiserer tok i 
retningen mot å nasjonalisere NGOer i landet var å innføre lov 348 i 1956. Denne loven 
fortsatte utviklingen fra lov 49 noen skritt videre. Blant annet kunne MOSA også her oppløse 
organisasjonen hvis de nektet eller ikke godtok inspeksjoner, men de kunne også oppløse 
organisasjonen hvis det var fare for at de truet rikets sikkerhet. I tillegg til dette kunne ikke 
organisasjonene lenger appellere til domstolen for å få omgjort forslaget, men de måtte 
appellere direkte til MOSA. Paragraf 27 i loven sier videre at individer som holder på med 
politisk aktivitet ikke får lov til å danne eller delta i NGOer. Når det gjaldt utenlandsk støtte 
til organisasjonene gav loven forbud mot dette og sammenslåing av egyptiske utenlandske 
organisasjoner (Paragraf 21)69. 
 
Epoken til Nasser kjennetegnes av at staten får en mye sterkere rolle på bekostning av 
NGOene i Egypt. Staten organiserte NGOene i landet etter korporasjonsmodellen, som vi var 
inne på i kapittel 2. Dette vil i praksis si at regimet hadde som mål å lage et regelverk til støtte 
for NGOene og som skulle hjelpe til med å utvide deres aktiviteter. Samtidig med dette skulle 
myndighetene få en bedre kontroll over organisasjonenes aktiviteter, lederer og andre 
medlemmer. Kort fortalt resulterte dette i at staten lyktes i å omskape landets NGOer til en 
forlengelse av det statlige byråkrati. Utviklingsorganisasjoner er et godt eksempel på dette, og 
blir ofte i litteraturen omtalt som QUANGOer (quasi non-governmental organizations)70. Et 
viktig virkemiddel som staten brukte til i å organisere organisasjonene etter 




Denne loven ble vedtatt i Egypt, som et forsøk fra myndighetenes side, å kontrollere 
aktiviteten til de forskjellige NGOene i landet. Loven ble vedtatt i 1964 og er faktisk 
                                                 
68 John L. Esposito:  Islam and politics fjerde utgave 1998, s:139 
69 Begge disse eksemplene er hentet fra Abdelrahman, 2004 s, 129 
70 Abdelrahman, 2004, s:128 
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gjeldende også den dag i dag. Helt fra den ble vedtatt har den møtt massiv kritikk, både fra 
internasjonale NGOer, men også internt i Egypt. I 1999 forsøkte myndighetene i Egypt å 
imøtekomme denne kritikken ved å legge frem til forslag i parlamentet et nytt lovforslag som 
skulle omhandle organisasjonsvirksomheten i Egypt71.  Den nye lov 153 ble vedtatt av 
parlamentet, men ble noen måneder senere annullert av den egyptiske høyesterett som 
grunnlovsstridig. Skal vi tro den internasjonale kritikken av lov 153 så var likevel ikke 
forberedelsen fra lov 32 store72. I dag som i 1964 er det altså lov 32 som er den gjeldende i 
Egypt. 
 
Lov 32 deler grovt inn veldedighetsorganisasjoner inn i to grupper: 
veldedighetsorganisasjoner som utelukkende får tillatelse til å drive med en type 
veldedighetsarbeid og utviklingsorganisasjoner som i teorien skal drive med å utvikle 
lokalsamfunn, men i praksis får lov til å drive med hva de vil.  Førstnevnte får som sagt bare 
lov til å drive med en type aktivitet og samtidig skal disse gruppene som faller inn under den 
første definisjonen dekke et område på 14 aktiviteter73. Disse områdene gjelder blant annet å 
drive sykehus, private helseklinikker, skoler og utdanning, besøke innsatte i fengsel osv. Hvis 
en privat velferdsorganisasjon driver for eksempel en helseklinikk så kan den i tillegg ikke 
drive med skole og utdanning. Ønsker den å skifte aktivitetsfelt må den søke MOSA om dette, 
noe som ofte er en lang prosess med usikkert resultat. På den andre siden kan organisasjoner 
som går under betegnelsen utviklingsorganisasjoner stort sett gjøre hva de vil. Det vil si at de 
kan for eksempel drive et privat sykehus og samtidig organisere vei utbygging og legge til 
rette for sanitære forhold i et lokalsamfunn. MOSA rettferdiggjør dette ved å vise til et 
filosofisk skille mellom de to kategoriene. Dette skillet viser til at utviklingsorganisasjoner 
har som mål å utvikle hele lokalsamfunn mens lokale private velferdsorganisasjoner ofte 
religiøst motiverte for sine aktiviteter og/eller gjør dette utelukkende for velferdsgrunner og 
ikke for å utvikle et samfunn74. Det er heller ikke overraskende, når vi ser på den inndelingen 
av organisasjonene som myndighetene her har gjort, at det er organisasjoner som går under 
betegnelsen utvilkling som får mest støtte fra myndighetene. Det er også tilfelle at det er 
mange pensjonerte eller tidligere ansatte i MOSA som er leder eller styremedlem i disse 
organisasjonene fotnote her A.. Av de seks distriktene i Alexandria området har alle 
                                                 
71 http://www.ngolaw.org.eg/compare.htm 
72 http://hrw.org/english/docs/1999/05/27/egypt906.htm 
73 Denis J. Sullivan, Private Voluntary Organizations in Egypt, 1994 s:19 
74 Et intervju av en USAID representant, 1990. Intervjuet er hentet fra Sullivan, 1994 s.19 
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utviklingsorganisasjonene en tidligere MOSA ansatt som president.75. Dette er likevel ikke 
alt. Lov 32 (se ovenfor) gir myndighetene rett til å gå inn å oppløse ett styre som de ikke føler 
kan utføre oppgaven de er pålagt godt nok. Organisasjonene må også sende inn søknad om 
nominasjonskandidater som myndighetene på sin side har all rett til å erstatte med sine egne 
kandidater76. I motsatt tilfelle er det vanskeligere for en privat veldedighetsorganisasjon å få 
støtte fra myndighetene til sine prosjekter. Organisasjonene som ofte faller inn under den siste 
kategorien er religiøse organisasjoner. Dette er på grunn av at myndighetene har begynt å bli 
mer forsiktigere i forhold til religiøse grupper, inkludert velferdsorganisasjoner med en klar 
religiøs profil, av frykt for økt innflytelse til disse gruppene i samfunnet. Forholdet mellom 
disse organisasjonene og myndighetene har vært frem og tilbake mellom åpenlyst fiendelighet 
til et mer inkluderende og samarbeidsvennlig klima, noe vi skal komme tilbake til litt senere. 
 
Når det gjelder den økonomiske støtten disse organisasjonene får fra myndighetene og 
utlandet (som oftest søsterorganisasjoner i vesten) utøver myndighetene streng kontroll over 
hvor mye organisasjonen få og til hvilke formål pengene kan brukes til. Abdelrahman deler 
myndighetenes kontroll over organisasjonene inn i 3 punkter:  
 
1. Direkte overvåkning av budsjett og regnskap til den aktuelle organisasjonen 
2. Myndighetene bestemmer hvem som skal få økonomisk støtte. 
3. Kontroll over utenlandsk støtte77. 
 
Den utenlandske støtten og hva den har å si skal vi komme tilbake til i neste kapittel mens vi 
her nå skal komme nærmere inn på de to første punktene.  
 
Som tidligere nevnt utøver MOSA streng kontroll over den økonomiske delen til NGOene. Et 
årlig budsjett må hvert år bli gjort klar så myndighetene kan kontrollere det. Hvis budsjettet 
overstiger £E100078 utnevner MOSA en personlig representant som, sammen med 
generalforsamlingen til den aktuelle organisasjonen, går igjennom budsjettet en gang til før 
det blir videresendt til MOSA for godkjenning. Videre må NGOen rapportere om hver eneste 
pengeoverføring som blir gjort en uke i forveien. Private donasjoner og aktiviteter som tar 
sikte på å samle inn penger eller andre midler til organisasjonen er forbudt ifølge lov 32.  
                                                 
75 Sullivan, 1994, s: 20- basert på en undersøkelse gjort i 1990 
76 Abdelrahman, 2004, s:132 og lov 32 I appendikset. 
77 Abdelrahman, 2004, s:132 
78 Valutaen på ett egyptisk pund er litt over verdien til den norske kronen.  
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Som vi ser her er det ikke lett for en privat organisasjon å være økonomisk uavhengig når 
myndighetene overstyrer de totalt. I tillegg klager ofte NGoene i Egypt på at den byråkratiske 
prosessen søknadene deres trenger for å bli behandlet, ofte er veldig langtekkelig. Dette fører i 
sin tur til at aktivitetene deres blir forsinket eller rett og slett forhindret. Mange organisasjoner 
ser dette som et våpen fra myndighetenes side, nettopp for å legge hindringer i veien for dem. 
Utviklingsorganisasjoner på sin side møter ikke slike problemer. Dette er delvis på grunn av 
at generalforsamlingen her som tidligere nevnt ofte består av tidligere medlemmer av MOSA. 
Disse representantene har ofte tidligere bekjentskaper i MOSA som de går direkte til 
istedenfor å ta den lange omveien om den byråkratiske søkeprosessen79.  
 
Når det gjelder hjelp og assistanse fra myndighetene til private velferdsorganisasjoner så kan 
dette være direkte økonomisk støtte, medisinsk materiale eller teknisk assistanse. Når det 
gjelder økonomisk støtte kan dette variere fra ingenting til tusenvis av dollar. Likevel er det 
en allmenn oppfatning blant de fleste private velferdsorganisasjoner at den økonomiske 
støtten, tildelt av MOSA, ikke dekker 1 % av budsjettet til organisasjonen80.  Videre så blir 
den medisinske hjelpen gjort tilgjengelig av myndighetene på grunn av at de har fått 
økonomisk støtte fra USAID som de på sin side videredistribuerer til de private 
velferdsorganisasjonene (kommer tilbake til dette i kapittel 4). Teknisk assistanse på sin side 
innebærer at MOSA ”ansetter” en sekretær i den aktuelle organisasjonen for å hjelpe den med 
den daglige driften. Denne sekretæren får full lønn fra MOSA i tillegg til at den private 
velferdsorganisasjonen må betale ham en tredjedel av lønnen hans selv. 
 
Når vi nå ser videre på punkt 2 ovenfor, hva det innebærer at myndighetene skal bestemme 
hvem som skal få økonomisk støtte så betyr det i praksis at det er svært få av de mange 
organisasjonene i Egypt som får dette. For eksempel har myndighetene bestemmelsesrett over 
et NGO støttefond. Dette støttefondet henter midler fra blant annet en veldedighetsskatt, 
aksjespekulasjoner og gaver fra private fond. Gevinstene av dette distribuerer myndighetene 
videre til spesielt utvalgte NGOer som de mener fortjener støtten. Likevel samsvarer ikke 
denne støtten til antallet NGOer som er i Egypt i dag. For eksempel delte myndighetene ut 7,5 
millioner$ til 4,034 organisasjoner med et totalt antall organisasjoner på 12,832 i 1990/9181. 
                                                 
79 Abdelrahman, 2004, s: 133  
80 Sullivan, 1994, s: 28  
81 Abdelrahman, 2004, s:133 
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Dette nummeret har senere blitt mindre og mindre på grunn av den økonomiske krisen landet 
er inne i82.    
 
Sadat og Mubarak: Endring av økonomisk politikk, men ikke styresett (1970- i dag).  
 
Etter Nassers død i 1970 overtok Aswar Sadat som Egypts president, og allerede fra 1971 
kunne man se en radikal kursendring i politikken i forhold til den tidligere Nasserismen.  
Sadat overtok et Egypt som var i en dyp ideologisk og økonomisk krise etter nederlaget mot 
Israel i 196783. Mange i den arabiske verden hadde mistet sin tro på den nasseristiske 
modellen og landet måtte bygge opp militærvesenet igjen, noe som innebar store økonomiske 
utgifter. Måten Sadat forsøkte å løse uføret landet hadde havnet i var å etablere diplomatiske 
forbindelser med Israel og skape et nærmere forhold til USA. I forbindelse med dette gikk han 
vekk fra den sosialistiske økonomiske modellen til Nasser og åpnet opp for en mer 
markedsøkonomisk rettet politikk som ble kalt for ”al- infitah”.. I denne prosessen mistet 
Egypt mye av sin tidligere posisjon som den ubestridte lederen i den arabiske verden som det 
hadde hatt under Nasser frem til krigen i 1967. Fredsprosessen med Israel ble sett på som et 
svik mot palestinerne i de okkuperte områdene og forsterket den ideologiske krisen som 
Egypt og den arabiske verden nå var inne i. Den nye økonomiske politikken til Sadat gjorde at 
utenlandske banker og bedrifter igjen etablerte seg i Egypt, men den bidrog også til at Egypt 
ble avhengig av utenlandsk bistand84.  
 
I begynnelsen av sin presidentperiode gav Sadat tidligere politiske grupper, som under 
Nasser, hadde vært i opposisjon, et friere spillerom. Dette var også en del av det politiske 
spillet for å vise vesten at Egypt nå ikke bare gikk mot en økonomisk, men også en politisk 
liberalisering. Derfor avviklet han det politiske ettparti systemet som hadde vært under 
Nasser. Dette resulterte blant annet i at wafd partiet ble aktivt igjen i 1977, i tillegg til at han 
samlet støtte hos populære bevegelser om for eksempel det muslimske brorskapet. 
Medlemmene av brorskapet ble sluppet ut av fengsel og fikk lov til å drive 
organisasjonsvirksomhet, selv om de ikke fikk lov til å danne et politisk parti.  
 
                                                 
82 Amani Kandil, Features of NGO`s in the Arab World, 1994: s, 43 
83 Cleveland, 200, s: 363 
84 Den utenlandske bistanden blir gjennomgått grundigere i kapittel 4. 
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Selv om det politiske klimaet ble mildere, var det likevel ingen tvil om hvem som satt med 
makten i landet. Sadat sitt parti NDP the National Democratic Party fortsatte å være det 
største og sterkeste politiske partiet. Andre partier ble som sagt tillatt, men med følgende 
begrensninger; de måtte ikke være religiøse, representere en samfunnsklasse eller en region.  
Det var liten forandring i politikken til Sadat frem til 1977. Da begynte han å stramme grepet 
omkring den politiske opposisjonen. Han iverksatte da en serie av lover, blant annet 
lovevedtaket ”aib”. Det innebar at all kritikk mot regimet ble forbudt og ble karakterisert som 
uetisk. I tillegg ble det gjennomført manipulasjoner av valg.  
En av grunnene til at kritikken mot Sadat sitt regime på denne tiden tilspisset deg var at  
Det ble en mer og mer vanlig oppfatning blant folk at ”åpen dør” politikken og fredsavtalen 
med Israel hadde slått feil.  
 
På grunn av denne utviklingen vendte Sadat seg til islamistene i Egypt, for å forsøke å lage en 
motvekt mot venstre nasseristgrupper som nå hadde vendt seg mot ham. I ustrakt grad 
benyttet Sadat seg mye mer av religiøs symbolikk i sin politikk innad i Egypt som en del av 
denne kampanjen for å få de islamistidke gruppene over på hans side. Religionen, sammen 
med tradisjonalismen, fikk under Sadat altså et stort oppsving. Venstrefløy forfatterer forsvant 
og nye kom til og skrev om ”den nye romantikken”, vi ser også her at de tradisjonelle 
symbolene og kulturen på nytt kom til syne igjen. Slik fikk også de militante islamistiske 
bevegelsene rekruttere fra de politisk venstres rekker. Begge disse to nærmet seg under Sadat 
på grunn av deres avvisning av vesten85. Noe som til syvende og sist skapte en økende 
opposisjon, på tvers av politiske grenser, mot Sadat og hans politikk. I 1981, under en 
militærparade ble Sadat drept av militante islamister.  
 
Hans etterfølger Mubarak fortsatte politikken som Sadat hadde påbegynt med et sterkt sentralt 
parti i midten NDP, og små opposisjonsparti til høyre og venstre for syns skyld. Han fortsatte 
også den økonomiske politikken med økt økonomisk liberalisering, som igjen har ført til at 
Egypt har blitt mye mer integrert i det globale verdensmarkedet. Eksempler på dette kan være 
at Egypt, under press fra IMF, godtok den største reformpakken som til da hadde blitt 
gjennomført i Egypt i 1991. Reformpakken gikk ut på at Egypt måtte si ifra seg størstedelen 
av det statlige eierskapet i flere av landets bedrifter og i tillegg oppgi den statlige subsidien av 
landbruksprodukter86. 
                                                 
85 Rivka Yadlin: Militant Islam in Egypt: Some Sociocultural Aspects, 1983 
86Fouad N. Ibrahim and Barbara Ibrahim, Egypt an Economic Geography, 2003, s: 96  
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Konsekvensen av dette er at Egypt har blitt mye mer avhengig av den internasjonale 
økonomiske faktoren enn den interne. Enorme summer fra utlandet strømmer inn i Egypt, noe 
som gjør at myndighetene ikke trenger å ta så mye hensyn innenlandske aktører og inkludere 
dem i nasjonale beslutningsprosesser87.  
 
Siden det er lite rom for meningsytringer politisk i Egypt har dette istedenfor blitt flyttet til 
det sivile samfunnet. Der er i organisasjonsvirksomhet den mest aktive opposisjonen mot 
regimet eksisterer. Vi skal nå se litt nærmere på denne aktiviteten i Egypt videre i oppgaven 
 
Forskjellige typer NGOer i Egypt 
 
Som vi har sett ovenfor (kapittel 1) så omfatter begrepet NGOer et mangfoldig variasjon av 
organisasjoner. Det kan som sagt være alt fra veldedighetsorganisasjoner til 
menneskerettighetsgrupper og forskjellige bedriftsgrupper. Videre nedover her kommer vi til 
å ta for oss de mest sentrale grupperingene i Egypt, hvem de var/er og hvordan deres situasjon 




Percentage of religious NGOs in selected governorates 1991 
Governorate Islamic NGOs Coptic NGOs 
Cairo 21.43 6.43 
Giza 22.92 2.69 
Alexandria  31.32 5.39 
Fayoum 25 7.87 
Sohag 30.68 12.87 
Menya 53.56 9.90 
Assiout 43.19 8.37 
Kilde: Abdelrahman s. 139 
 
                                                 
87 Abdelrahman, 2004, s:101 
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De islamistiske organisasjonene i Egypt omfatter et mangfold av ulike grupperinger og 
interessefelt. I store deler av den vestlige verden har det oppstått et negativ inntrykk av disse 
organisasjonene. Spesielt etter attentatet på president Sadat og terrorangrepet på World Trade 
Center i 2001. Dette er ikke det fullstendige bildet av de islamske organisasjonene og 
utelukker det faktum at de har en positiv innvirkning på lokalmiljø i Egypt. Det har 
selvfølgelig eksistert og eksisterer militante islamistiske bevegelser slik som for eksempel ”al- 
Hirja” også kjent som det muslimske samfunn88 og Egypts Jihad, som var ansvarlig for 
mordet på Sadat i 198189. Dette er eksempler på de mest ekstreme varianter av de islamske 
organisasjonene og overskygger ofte andre deler av den islamske innflytelsen i Egypt. Denne 
oppgaven kommer til å fokusere mer generelt på de islamske bevegelsen og ta for oss de som 
hører inn under en mer moderat retning. 
 
Som vi tidligere har sett så prøvde president Sadat å liberalisere det politiske klimaet i Egypt, 
i hvert fall var det slik det skulle fremstå utad, for at det skulle samsvare med hans nye 
økonomiske åpen dør politikk og for at han skulle nærme seg sin nye allierte USA.  Dette 
innebar også en friere holdning rettet mot organisasjonsvirksomhet og politisk opposisjon i 
landet. Hovedgruppen som Sadat henvendte seg mot var som tidligere nevnt islamistene, 
hovedsakelig representert ved det muslimske brorskap. Dette gjorde han for å samle seg en 
større støtte for sin politikk og for at islamistene skulle være en motfaktor mot nasseristene i 
landet, altså de som var tilhengere av den mer sosialistiske politikken til den tidligere 
president Nasser. Et radikalt trekk som Sadat gjennomførte var å løslate alle de politiske 
fangene som hørte inn under det muslimske brorskapet. De fikk lov til å drive med sine 
aktiviteter, men ikke som et politisk opposisjonsparti, men som en organisasjon som var 
registrert under den tidligere nevnte lov 32. Det muslimske brorskapet avslo dette tilbudet fra 
myndighetene og så på det som et av deres virkemidler for å samsvare brorskapets interesser 
med regimets politikk. Selv om brorskapet ikke samarbeidet aktivt med myndighetene under 
Sadat så fortsatte antallet islamske NGOer å øke uavhengig av dette. I 1960 utgjorde religiøse 
organisasjoner bare 16 % av det totale antallet NGOer i Egypt. I 1970 hadde det steget til 30 
prosent og i 1991 utgjorde den hele 43 % av det totale antall NGOer i landet90. 
 
                                                 
88 Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt, 2003, s: 70 
89 Kepel, 2003 s:210 
90 Abdelrahman, 2004, s:138 
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De islamske NGOene har også en fordel i forhold til mange andre private organisasjoner. 
Denne fordelen er at de er svært uavhengige i forhold til staten, når det kommer til forholdet 
med utenlandsk støtte. Ifølge lov 32 må alle organisasjoner i Egypt ha en godkjennelse fra 
MOSA. Loven gir likevel ett unntak og det er hvis det blir gitt økonomisk støtte til en religiøs 
institusjon, som for eksempel kirker eller moskeer91. Siden mange islamske NGOer er tett 
forbundet opp mot moskeer kan de derfor oppnå stor økonomisk støtte uten å be om 
godkjenning fra MOSA først.  
 
Et annet vesentlig trekk ved de islamistiske gruppene er at de går på tvers av alle 
samfunnsklasser. Ikke bare rekruttere de fra de fattige, men også høyt utdannede folk fra 
middelklassen og oppover. Vi kan her nevne leger, advokater og lærerer som stiller sine 
tjenester til disposisjon. Dette er med på å bidra til at de islamistiske organisasjonene har fått 
et rykte på seg for å tilby en høy standard på sine tjenester blant annet innenfor helse og 
utdanning. I tillegg til at de blir sett på som moralske og ukorrupte Folk flest ser på islamske 
helse og utdanningstilbud som en mellomting mellom det offentlige og det private92. 
  
Vi var tidligere inne på at myndighetene opp gjennom tiden har brukt forskjellige virkemidler 
opp igjennom tidene for å bekjempe islamistenes økende innflytelse. Som vi så har dette vært 
alt fra Nasser sin direkte bekjempelse av disse organisasjonene til Sadat sin mer inkluderende 
holdning, for å vise at myndighetene også er gode islamister. Denne utviklingen har fortsatt 
også under Mubarak.  
 
Som en del av denne politikken stifter myndighetene sine egne ”islamistiske” organisasjoner 
innenfor kategorien utviklingsorganisasjoner93. Som et eksempel på en slik organisasjon kan 
vi nevne det islamske medisinske forbund. Denne organisasjonen ble stiftet i 1973 og hadde i 
1990 vokst til en organisasjon med fjorten avdelinger94.  I 1990 hadde denne organisasjonen 
et høyt antall leger og medisinske spesialister som jobbet døgnskift på de forkjellige 
klinikkene rundt om i Egypt. Et interessant eksempel som er verd å ta med her er at denne 
organisasjonen opererer side ved side med andre islamske helseklinikker. Både andre 
utviklingsorganisasjoner og forskjellige velferdsorganisasjoner. Man skulle da forventet seg 
en viss form for konkurranse mellom dem, med tanke på at MOSA har forbudt at flere 
                                                 
91 IBID 
92 Sullivan, 1994, s:79 
93 Se fremme i innledningen for betydningen av utviklingsorganisasjoner. 
94 Sullivan, 1994, s:76 
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utviklingsorganisasjoner driver med samme aktivitet på samme geografiske området. Denne 
konkurransen har likevel ikke oppstått. Alle disse organisasjonene samarbeider etter beste 
evne, og det er antagelig en naturlig konsekvens av den skrikende mangelen på det offentlige 
helsevesenet i Egypt. I tillegg spiller andre faktorer inn slik som det høye folketallet i Kairo 
og populariteten til de islamske klinikkene. Alle disse faktorene gjør at de forskjellige 
organisasjonene er nødt til å samarbeide og omgår dermed MOSA sine reguleringer. Dette 
skjer likevel med MOSA sin velsignelse og indikerer at de erkjenner at den egyptiske stat ikke 
er i stand til å tilby helsetjenester til hele Egypt sin befolkning95.  Vi finner også andre 
lignende eksempler innenfor utdanningssektoren, der mangelen på et offentlig 
utdanningssystem er stor i mange deler av Egypt. Dette gjør at islamske organisasjoner ser seg 
nødt til å samarbeide til tross for reguleringene til MOSA.  
 
 Andre eksempler er at myndighetene støtter de største og mest innflytningsrike islamske 
organisasjonene økonomisk. Myndighetene har også i den senere tid gått inn for å favorisere 
de islamske organisasjonene i forhold til andre religiøse organisasjoner i Egypt. Et eksempel 
på dette er de koptiske organisasjonene. De siste årene har vi vært vitne til at situasjonen har 
tilspisset seg mellom de islamske og koptiske grupperingene i landet. Vi skal nå gå videre å 




Som tidligere nevnt i innledningen så er forskningen som er gjort på forholdet mellom 
koptiske kristne grupper og myndighetene i Egypt et veldig forsømt felt96. Vi kommer heller 
ikke her i denne oppgaven til å ta en grundig gjennomgang av dette temaet, men snarere en 
kort oversikt for å vise at de koptiske organisasjonene hører til Egypts mangfold av NGOer.  
 
Mange vil argumentere for at de islamske og koptiske gruppene er en og samme kategori med 
tanke på at de begge er religiøse organisasjoner. Hvis vi ser på fremveksten av de religiøse 
organisasjonene (islamske og koptiske) så ser vi at de begge begynte å skyte for alvor fart fra 
midten av forrige århundre på grunn av økonomiske forskjeller i samfunnet og myndighetenes 
forsøk på å ekskludere disse gruppene fra store deler av samfunnslivet. I tillegg kan vi se at 
disse gruppene vokste frem som en motpol til hverandre. Dannelsen av det muslimske 
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96 De koptiske kristne i Egypt utgjør bare omtrent 10 % av den totale befolkningen 
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brorskapet i 1928, og det faktum at denne organisasjonen hadde anti-koptiske holdninger, 
bidrog sterkt til den koptiske ”oppvåkningen” og dannelsen av koptiske NGOer som forsøker 
å kjempe for kopternes rettigheter og levevilkår. Den første og største koptiske organisasjonen 
som ble stiftet var det koptiske nasjonale selskap (1945) som hadde hovedkvarteret sitt i Kairo 
med over 92 000 medlemmer.  I likhet med det muslimske brorskapet bidrog denne 
organisasjonen med helse og utdanningstjenester til lokale koptiske samfunn. Etter hvert ble 
de også sterkt aktive med å bygge og restaurere koptiske kirker. 
Selv om koptiske organisasjoner utgjorde bare 9 % av det totale antall registrerte NGOer i 
Egypt i 199197 så er noen av dem likevel noen av de største og mest innflytelsesrike gruppene 
i landet på grunn av størrelsen og den omfattende virksomheten som disse gruppene har. Noen 
av gruppene det er verdt å nevne her er Al – Sayeed (øvre Egypt) forbund for utdannelse og 
utvikling, som navnet sier så fremgår det at denne organisasjonen arbeider mest med skole og 
utdanning og driver 38 skoler som befinner seg i øvre Egypt. I tillegg kan vi nevne at den har 
et personale av lærere og administratorer på 600 stk, og et årlig budsjett på 6 millioner 
egyptiske pund. I tillegg kan vi trekke frem koptiske organisasjoner som den koptiske 
evangeliske organisasjon for sosiale tjenester (CEOSS) og den koptiske organisasjonen for 
sosial omsorg (CASC). Ser vi på den evangeliske organisasjonene for sosiale tjenester så er 
likheten med Al-Sayeed stor. Den ble stiftet i 1952 og den når omtrent 1.5 millioner 
mennesker med sitt program, som innebærer alt fra jordbrukskurs (gjødsling, irrigasjon osv.), 
kurs innenfor familieplanlegging og helse i tillegg til at de driver klinikker, og et forlagsfirma 
for kristen litteratur98. Den har et årlig budsjett på 1.9 millioner egyptiske pund.  
 
Som det fremgår her så kjennetegnes alle disse tre organisasjonene ved store finansielle 
midler til disposisjon som igjen fører til at de kan leie inn kvalifisert hjelp som advokater og 
konsulenter. I tillegg har de et høyt aktivitetsnivå fordelt over et bredt spekter av oppgaver. 
Alt dette bidrar til at disse organisasjonene har fått en relativt sterk forhandlingsposisjon 
overfor de egyptiske myndighetene99, likevel er de fleste koptiske NGOene små og 
underfinansierte som majoriteten av de fleste NGOene i Egypt er.  
 
Forholdet mellom myndighetene og koptiske NGOer i Egypt har vært og er, som med alle 
tilfeller av organisasjons virksomhet, preget av motsetningsforhold. På den ene siden har vi 
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den utenlandske pengestrømmen inn til de koptiske gruppene fra koptiske medlemmer 
utenlands eller fra andre støtteorganisasjoner. Dette kan legge press på myndighetene og 
skape en bedre forhandlingsposisjon for de koptiske organisasjonene, som nevnt ovenfor med 
de tre største koptiske organisasjonene. I tillegg har mange av de koptiske medlemmene 
utenlands dannet interessegrupper som driver med lobbyvirksomhet i de landene de bor i for å 
utøve press på de egyptiske myndighetene og den politikken de driver med ovenfor kopterne i 
landet. Som tidligere nevnt ovenfor, ved de islamske organisasjonene, kommer vi tilbake til 
den utenlandske støtten i kapitel 4. 
 
 På den andre siden forsøker myndighetene å bekjempe den stadige voksende makten til de 
radikale islamistiske gruppene ved å selv forsøke å være den gode ”islamske stat”. På denne 
måten har de begynt å føre en mer aggressiv politikk ovenfor kopterne og støtte opp under de 
anti-koptiske slagordene til mange av de islamistiske organisasjonene. 
 
Det er også en annen ting som gjør hele situasjonen litt mindre oversiktelig, og det er 
forholdet mellom de koptiske organisasjonene, den koptiske kirken og myndighetene. Til 
forskjell fra de islamske institusjonene i landet, som for eksempel den største religiøse 
institusjonen i landet, Al-Azhar, har myndighetene ingen direkte kontroll over den koptiske 
kirken i landet som for tiden blir ledet av pave Shenouda.  Som sagt så er denne situasjonen 
komplisert. Mens noen koptiske organisasjoner har et nært samarbeid med den koptiske 
kirken, er det andre koptiske organisasjoner som ikke har hatt og ikke vil ha et nært samarbeid 
med kirken og paven.  Disse organisasjonene har alltid hatt en mer sekulær tilnærming til sitt 
arbeid i forhold til koptiske organisasjoner som arbeider mer i samarbeid med kirken. Med 
sekulær her så mener vi at de tar ikke hensyn til religiøst synspunkt eller tilhørighet i 
utførelsen av sitt arbeid.   
 
Uavhengig av dette så driver også koptiske organisasjoner i regi av kirken på med sitt, og 
konflikten mellom staten og den koptiske kirken har eskalert de siste årene. Spesielt etter 
valget av pave Shenouda100. Opp gjennom tiden har det alltid eksistert en form maktkamp 
mellom paven og den koptiske kirken på den ene siden og visse koptiske organisasjoner på 
den andre siden. Pave Shenouda, som i dag er den koptiske kirken sitt overhode, vil styrke 
den koptiske kirken både innad, men også i forhold til staten. Dette innebærer at de 
                                                 
100 Denne paven til trådde I 1971 og er 84 år nå. Han regnes som den 117 etterfølgeren etter evangelisten 
Markus. For mer info:www.coptic.net 
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organisasjonene som prøver å jobbe uavhengig for begge sider kommer opp i en veldig 
vanskelig situasjon siden de blir lagt under press fra både den koptiske kirken og de egyptiske 
myndighetene101.  
 
Her har vi sett nærmere på situasjonen for de koptiske organisasjonene, på et generelt 
grunnlag, i Egypt og gått litt nærmere inn på hvordan dette har utviklet seg opp gjennom 
årene. Vi har sett at mange av de koptiske organisasjonene har fått en ganske selvstendig rolle 
i Egypt, delvis på grunn av store økonomiske midler til disposisjon og fordi de har den store 
koptiske kirken, som organisasjon, i ryggen. På den andre siden har vi også sett at det finnes 
koptiske organisasjoner som kommer i en dobbelt klemme mellom myndighetene og den 
koptiske kirken fordi de vil operere uavhengig av begge. Videre nå går vi videre på andre 
organisasjoner i Egypt som har som oppgave å representere forretningsvirksomhet i landet. 
 
Andre element av det sivile samfunnet i Egypt 
 
Et viktig aspekt å ta med her er kategorien forretningsgrupper. Dette er en variert definisjon 
på en mangfoldig gruppe av organisasjoner. Fellesnevneren for dem alle er at de representerer 
ulike forretningsorganisasjoner i Egypt og driver lobbyvirksomhet for disse. Disse typer 
organisasjoner oppstod på midten av 1970 tallet og oppover til våre dager med støtte fra 
myndighetene i landet, som et trekk for å støtte åpen dør politikken sin102. Til gjengjeld gav 
staten disse organisasjonene friere tøyler enn noen andre egyptiske NGOer i landet. Deres 
grunnpilar og styrken som de fleste av disse organisasjonene har er den internasjonale støtten 
fra globale selskap som skal investere i Egypt og bakgrunnen til mange av de som sitter i 
styret til organisasjonene, der de fleste kommer fra tidligere ledende stillinger innenfor private 
bedrifter, men også innenfor det statlige byråkratiet.. Hovedmålet til disse organisasjonene er 
å fremme interessene til medlemsmassen deres, noe som regel innebærer arbeid for å minske 
subsidiene og fremme privatisering. Dette samsvarer også med kravene IMF og 
verdensbanken lagt på Egypt som en del av deres reformer. På grunn av denne virksomheten 
har disse organisasjonene, som tidligere nevnt, nære forbindelser til internasjonale selskap og 
den egyptiske stat og får også økonomisk støtte som samsvarer med dette. Dette gjør at de får 
en veldig gunstig forhandlingsposisjon overfor de egyptiske myndighetene i forhold til andre 
NGOs i landet. Likevel skaper dette et motsetningsforhold mellom ansatte i det statlige 
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byråkratiet og representanter for de ulike interessegruppene her der ansatte i byråkratiet er 
veldig avholdende til å støtte en politikk som undergraver deres egen rolle og støtter økt 
privatisering, selv om det er politisk vilje og stor internasjonal støtte for akkurat dette103. 
 
 Den mest kjente av disse organisasjonene og i tillegg den mest representative i Egypt er 
”egyptiske menns forretningsorganisasjon”. Den ble stiftet som et privat initiativ i 1983, men 
som alle andre organisasjoner i Egypt måtte også de organisere seg under lov 32. Likevel 
hevder denne organisasjonen å være totalt uavhengig fra myndighetene. MOSA har aldri hatt 
og har ingenting med valget å gjøre. Istedenfor har de et krav om at organisasjonen må legge 
frem sine økonomiske analyser og rapporter for MOSA før de går ut og publiserer dem 
offentlig104. Medlemsskapskriteriene for å bli med i denne organisasjonen er at søkeren må ha 
minst 15 års erfaring som bedriftsleder eller en annen toppstilling i en bedrift105. Denne 
organisasjonen har tradisjonelt vært og er positivt innstilt til myndighetene i Egypt. Det kan vi 
se ut ifra intervjuer gjort av de tre ledende personene i organisasjonen i 1991 der de sier at; 
organisasjonens første og viktigste mål er å arbeide for nasjonens økonomi, private og 
individuelle hensyn kommer i etterkant106. 
 
Mikrokreditt lån begynner å bli en mer og mer utbredt praksis, og det finnes egyptiske NGOer 
som fokuserer på denne praksisen. Dette er bransjer av forretningsmenn lik ovenfor nevnte 
eksempel som har som mål å stimulere det lokale næringslivet, på småskala nivå, ved å låne 
ut små beløp som låntakeren i sin tur kan bruke til og invester i sitt foretak, samme om det 
skulle være sitt eget private husholdning eller en bedriftsidé. Et eksempel på dette er en 
gruppe forretningsmenn som driver en slik lånevirksomhet i Alexandria området. Dette 
foretaket ble startet i 1990 og ved slutten av samme år hadde de lånt ut over 2 millioner 
egyptiske pund til 1500 kunder107. De internasjonale NGOene i Egypt driver også, i utstrakt 
grad, med mikrokredittlån. Dette er noe vi kommer tilbake til i neste kapittel.  
 
Det finnes også islamske banker som driver med investering og utlånsvirksomhet i stor skala. 
Med tanke på at de er religiøse organisasjoner har de operert utenom myndighetenes kontroll, 
med tanke på investeringer fra internasjonalt og nasjonalt aktører. Interessefeltene til disse 
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104 Sullivan, 1994, s:107 
105 Intervju gjort av Sullivan i 1991, s107 
106 Sullivan, 1994, s:108 
107 Det er også verdt å ta med at i ettertid har 98 % av lånetakerne betalt tilbake lånet sitt. 
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organisasjonene var i aksjespekulasjon, industri, jordbruk, handel og turisme. De satt på 
enorme summer som de investerte og mottok fra aktører i Egypt, både kristne og muslimske. 
Siden de opererte utenfor myndighetenes kontroll var disse gruppene til stor bekymring for de 
tradisjonelle bankene og de internasjonale finansinstitusjonene108. I 1988 ble det vedtatt en 
klausul i loven som påla disse institusjonene å offentliggjøre regnskap og årsrapporter. De 
fleste av de islamske forretningsgruppene var motvillige til dette og myndighetene begynte da 
å slå hardt ned på disse. Et eksempel kan være da myndighetene oppløste den største av disse 
i 1988. Navnet på denne organisasjonen var al- Ryan og de hadde i 1988 over 190 000 
investorer og satt på 1.5 milliarder dollar i formue. Resultatet til myndighetenes aksjoner ble 
til at de største av disse organisasjonene nå er satt ut av spill. Selv om myndighetene prøvde å 
kompensere med å tilbakebetale mye av de økonomiske midlene til investorene var likevel 
resultatet av mange av tusen av disse tapte store økonomiske summer. Eksempelet med denne 
type organisasjoner kan også sees i forbindelse med Egypt sin økte tilknytning til det globale 
markedet som vi var inne på ovenfor.   
 
Forretningsgruppene er interesseorganisasjoner i Egypt, men det finnes også mange andre av 
denne kategorien. Interesseorganisasjoner er de egyptiske NGOene som oftest befinner seg i 
konflikt med staten. Vi kan nevne menneskerettighetsorganisasjoner, feministorganisasjoner 
og miljøorganisasjoner her som eksempler på interessegrupper. Staten slår ofte hardt ned på 
disse gruppene på grunn av deres direkte kritikk av myndighetene i landet. Et eksempel her 
kan være ”det arabiske forbund for solidaritet med kvinner” som ble ledet av den kjente 
egyptiske feministen Nawal El- Sadawi. Organisasjonen ble oppløst av MOSA i 1991 uten at 
det ble gitt noen form for grunngiving til denne oppløsningen. I tillegg ble ikke lederne for 
den organisasjonen informert om beslutningen før en måned etterpå. Alle organisasjonens 
midler ble overført til en annen feministorganisasjon som var en NGO opprette av MOSA109.  
Med tanke på at disse gruppene er så forkjellige med tanke på arbeid og visjoner, blir det for 




I dette kapittelet har vi sett på hvordan den historiske utviklingen av den moderne NGO har 
foregått i Egypt. Vi har tatt grundig for oss hvordan forholdet mellom det sivile samfunnet i 
                                                 
108 Sullivan, 1994, s:63 
109 Abdelrahman, 2004, s:137 
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Egypt og myndighetene har vært opp igjennom 1900 tallet. I tillegg har vi tatt for oss en 
oversikt over den politiske utviklingen i landet og hvilke forandringer dette har ført til for de 
private organisasjonene i Egypt. Den politiske situasjonen vi har vært inne på har vært en 
beskrivelse av Nassers autoritære stat, med en sosialistisk modell og forandringen som fant 
sted under Sadat og Mubarak. Da ble Egypt bundet tettere opp mot det globale markedet med 
en mer liberal økonomisk politikk, men som vi så var det liten forandring i den statlige 

































I dette kapittelet er målet å lage en oversikt over ulike internasjonale aktørers innflytelse over 
det sivile samfunnet og hvordan de finansierer de ulike oppgavene sine. Fokuset her kommer 
til å være på vestlige aktørers rolle både gjennom nasjonale organisasjoner og ikke nasjonale 
organisasjoner, altså NGOer.   
Som tidligere nevnt i 1. kapittel så tok jeg for meg tre organisasjoner i løpet av mitt feltarbeid 
i Egypt. Det er naturligvis også disse tre jeg kommer til å fokusere på i dette kapittelet, altså 
CARE, CRS og USAID. I tillegg til at hovedfokuset kommer til å ligge på disse tre 
organisasjonene kommer jeg også til å lage en oversikt over mangfoldet i denne situasjonen 
og å problematisere hvordan forholdet mellom myndighetene i Egypt og de ulike 
internasjonale aktørene har utviklet seg og fungerer i dag. I tillegg kommer vi også til å ta for 
oss den internasjonale forbindelsen til det sivile samfunnet i Egypt. 
 
Ulike former for utenlandsk støtte  
 
I Egypt har de økonomiske, militære og politiske aktivitetene vært sterkt påvirket av regionale 
og internasjonale interesser opp igjennom hele den moderne tidsalderen. Denne påvirkningen 
manifesterer seg på ulike områder: 1. Gjennom milliarder av dollar i økonomisk og militær 
bistand, hovedsakelig fra USA, men også fra andre nasjoner og internasjonale 
donororganisasjoner slik som for eksempel Verdensbanken.  
2. Egypt satser også stort på egne ressurser, men i den globaliserte verden i dag er også denne 
satsingen forbundet tett opp til det internasjonale markedet. Utviklingen siden ”åpen dør” 
politikken til Sadat har vært preget av økt internasjonalt satsing på egyptisk arbeidskraft 
spesielt rettet mot Gulf- statene og Saudi- Arabia i tillegg til olje og bomullsindustrien. Et 
annet viktig satsings område har vært beskatning av Suez kanalen og å legge til rette for 
turisme.  
 
I tillegg til disse to punktene har Egypt, som en av de politiske lederne i den arabiske verden, 
alltid vært og er fortsatt avhengig av et nært og tett samarbeid med andre arabiske land i 
regionen. Vi kan jo nevne at det var Egypt som var den mest aktive aktør når det gjaldt 
dannelsen av den arabiske union og i tillegg har de vært sentral i konflikten mellom Israel og 
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Palestina. Virkeligheten er altså at Egypt er avhengig av utenlandsk støtte når det gjelder 
militærassistanse gjennom økonomisk støtte og bidrag av materiell i tillegg til at landet er 
avhengig av andre land i det økonomiske markedet, akkurat som at andre land er avhengig av 
Egypt vice versa.  
 
Denne avhengigheten og eksterne påvirkningen kan også overføres til det sivile samfunn som 
i denne oppgaven blir representert av private organisasjoner. Her spiller eksterne krefter en 
stor rolle. Støtte fra religiøse organisasjoner i utlandet, både muslimske og kristne, er en 
nødvendighet for at mange av de religiøse organisasjonene i Egypt kan overleve. Dette er 
også et tema som myndighetene i landet må forholde seg til og som de til tider kan ha et nokså 
ambivalent forhold til. For eksempel så kan de noen ganger verdsette den økonomiske støtten 
de eksterne organisasjonene bidrar med i Egypt. Andre ganger prøver de å minske 
organisasjonenes innflytelse på grunn av deres innblanding i interne politiske saker. Her kan 
vi se på situasjonen til CARE som ble utvist i 1967 fra landet mens de ble tatt inn igjen i 
1973. Dette kan likevel også sees i forbindelse med den politiske situasjonen i regionen på 
denne tiden, noe som vi kommer tilbake til senere i oppgaven. Som vi ser så står den 
egyptiske staten overfor store utfordringer og må balansere det å utøve en sterk kontroll 
sentralt fra statsmakten med å etterfølge internasjonale krav om større åpenhet med rom for 
private initiativ. 
 
Innflytelsen til de internasjonale organisasjonene må ikke undervurderes. De har alle 
forskjellige agendaer. Som vi har diskutert i kapittel 3 så støtter eksterne aktører både den 
Egyptiske stat og forskjellige organisasjoner innad i landet for å fremme spesifikke saker slik 
som feminisme, miljø, utdanning og menneskerettigheter. Aktørene som støtter staten har 
også sin agenda som for eksempel kan være interessen av å opprettholde det nåværende 
politiske systemet. Derfor mottar staten støtte og økonomisk bistand ut ifra aktørenes 
bekymring over den økonomiske situasjonen i landet som lenge har vært i en dyp krise. 
Hensikten med denne hjelpen er som oftest å videreutvikle det økonomiske systemet til Egypt 
fra en mer plan økonomi til å bli enda bedre med en fri markedsøkonomi. En økonomi som 
gjør det enda lettere for private initiativ og investeringer, både internt og eksternt. Det er her 
store internasjonale aktører som for eksempel USA, Verdensbanken og det internasjonale 
pengefondet IMF spiller en stor rolle.   
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La oss ta for oss litt historikk over den internasjonale støtten og som også glimrende 
illustrerer det som egypterer flest tror, nemlig at den utenlandske støtten er mer politisk 
motivert enn en nødvendighet110. Denne tankegangen styrket seg i 1970 årene da Egypt 
opplevde en dramatisk reduksjon i bistand. Årsakene til dette var blant annet Sadats utvisning 
av sovjetiske militære eksperter etter at han overtok makten og som en følge av at USA 
ønsket å straffe Egypt for krigen mot Israel i 1973. Til sammenligning kan vi se at støtten fra 
USA økte etter 1979 som en belønning for Egypt sin fredsavtale med Israel i 1978. Dette står 
i kontrast til det faktum at Egypt på denne tiden faktisk hadde et velbalansert regnskap som 
følge av økt eksport av olje og arbeidskraft og derfor ikke hadde et økende behov for 
bistand111. 
 
 Et annet eksempel på den politiske siden ved bistanden Egypt får kan vi se på eksempel fra 
perioden rett etter 1986. Da var Egypt i en stor økonomisk krise som igjen var en følge av fall 
i oljeprisene og arbeidsfraflytting fra landet. Likevel, selv om landet var i en dyp økonomisk 
krise, ble bistanden fra USA redusert i denne perioden. Abdelrahman mener at grunnen til 
dette var at det ble rettet press mot Egypt for at landet skulle godta økonomiske reformer som 
var foreslått av internasjonale finansinstitusjoner112. De økonomiske reformene krevde blant 
annet at Egypt måtte oppheve den ordningen som ble innført under Nasser ved at alle med 
universitetsutdannelse var garantert jobb etter endt studier. Denne ordningen resulterte i at 
Egypt hadde en av verdens største offentlige sektorer der omtrent 40 % av statsbudsjettet gikk 
med for å opprettholde dette systemet. Etterfølgerne til Nasser videreførte denne politikken 
selv om landet ble utsatt for hardt press fra de internasjonale donororganisasjonene. Det var 
som sagt ikke før 1984 og da på grunn av krise i den nasjonale økonomien at landet ble nødt 
til å godta en økonomisk reformpakke der denne ordningen ble avviklet.  
 
Det er også naturlig å tenke seg til at med den utenlandske støtten hovedsakelig fra USA så 
blir det også USA sine interesser som blir gjeldende i regionen og ikke Egypt sine. Vi kan se 
nærmere på hvordan støtten fra USA blir brukt. Mellom 1975 og 1989 ble 8.7 milliarder 
dollar, som USA hadde gitt i bistand til Egypt, faktisk brukt direkte i USA. Dette var en 
naturlig følge av at Egypt har gjort seg avhengig av varer fra USA, hovedsakelig 
teknologiske, og konsulenttjenester fra USA. Det er også store summer av USA sin bistand 
                                                 
110 Intervju med en ansatt i CARE: Mohamed Nada, Program Officer 
111 Abdelrahman, 2004, s:102 
112 IBID 
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som går til å betale amerikanske arbeiderer som arbeider i Egypt og da spesielt i oljesektoren. 
Alt dette er en del av avtalen mellom Egypt og USA om bistand. Egypt må kjøpe USA sine 
varer ellers får de ingen bistand. I tillegg er det også slik at varer som USA kjøper av Egypt 
må bli fraktet til USA av amerikanske selskaper og ikke egyptiske.  
 
For å beskrive en ganske så uoversiktelig situasjon kort så kan vi si at det finnes et hundretall 
av multinasjonale selskaper og mellom store selskaper sammen med mange internasjonale 
organisasjoner og tusenvis av egyptiske private organisasjoner i landet.  Alt dette bidrar til å 
knytte Egypt tett opp til internasjonale økonomiske, politiske og religiøse aktører.  
 
I kapittel 3 så vi at lokale egyptiske private organisasjoner, enten det er muslimske, kristne 
eller andre har sterke bånd knyttet til søsterorganisasjoner internasjonalt. Vi var også inne på 
forholdet mellom den egyptiske stat og forskjellige organisasjoner i landet og den påstanden 
at organisasjonene ofte ikke fikk\ eller fikk liten støtte fra myndighetene. Derfor vender de 
egyptiske organisasjonene seg ofte til store utenlandske aktører, eller som i de religiøse 
organisasjonene så vender de seg til religiøse søsterorganisasjoner i utlandet. Internasjonale 
organisasjoner som er store i å støtte private aktører er for eksempel USAID, GTZ, og 
CIDA113. Det er verdt å legge merke til her at dette ikke er NGOer, men nasjonale 
organisasjoner som representer sine respektive myndigheters politikk. Av de organisasjonene 
som definerer seg selv som NGOer kan vi nevne at det er CARE, CRS og Caritas som er de 
største internasjonale NGOene som opererer i Egypt nå. De fleste av disse organisasjonene 
har rettet mesteparten av ressursene sine inn på områder i øvre Egypt der det er størst 
fattigdom. Landområdene der de satser er Assyut, Menya og Qena114. 
 
Interessen mot det sivile samfunnet, i denne oppgaven representert ved lokale private 
organisasjoner, er stor fra de utenlandske organisasjonene.  Grunnen til dette er at utenlandske 
regjeringer bidrar med store summer i bistand til Egypt. I tilfellet USA så bidrar landet med 
omtrent en milliard dollar til Egypt årlig. Totalt sett har Egypt fått 26 milliarder i støtte fra 
USA115. Dette gjør Egypt til det landet som mottar nest mest støtte fra USA rett etter Israel.116 
I tillegg bidrar USA med 1.3 milliarder dollar i militær støtte. Av bistandstøtten blir omtrent 
500- 600 millioner årlig bevilget til utviklingsprosjekt. Mye av denne bistanden blir ikke 
                                                 
113 Sullivan, 1994, s:120 se fremme i indeksen for betydning av forkortelsene 
114 Ibrahim, 1996, s:71 
115 www.usaid.gov 
116 Denne situasjonen har forandret seg etter den USA ledende invasjonen av Irak.  
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brukt av staten i Egypt og derfor forsøker de vestlige organisasjonene å finne andre kanaler 
der midlene kan bli brukt på en fornuftig måte. Lokale private velferdsorganisasjoner er ofte 
disse kanalene. I tillegg ligger det omtrent to milliarder dollar ubrukt. Dette er rester av all 
støtte som Egypt har fått siden 1976, men har fremdeles ikke klart og investert dette i egnede 
prosjekter117.  
Det er USAID som er den organisasjonen som bidrar med mest støtte til Egypt, og det er 
derfor naturlig at vi nå går videre og ser på hvilken aktivitet og hvilke summer denne 
organisasjonen bidrar med i Egypt.  
 
USAID i Egypt 
 
Kort historisk oversikt 
 
USAID sin aktivitet i Egypt begynte i 1975 etter en avtale mellom USA og Egypt der USA 
skulle bidra med den mest nødvendige bistand som det var enighet om at Egypt trengte. 
Feltene som bistanden dreide seg om i denne tidlige perioden var blant annet støtte til 
oppbygging av landets infrastruktur, tekniske og vitenskapelige tjenester rettet spesielt mot 
landbruket, støtte til oppbygging av helsevesenet, økonomisk støtte til utdanning og direkte 
mathjelp til fattige områder i Egypt hovedsakelig i øvre Egypt118.   
 
Funding Levels in million $.  
 
 FY 1977 FY 1978 FY 1979 
Security Supporting 
Assistance 
        700     750   750 
Grants         205     157   205 
Loans         495     593   545 
Kilde: USAID annual program 1979 
 
Som vi var inne på tidligere så økte den økonomiske støtten fra USA gjennom USAID etter 
Camp- David avtalen i 1978. Det ble også gjennomført en dreining i måten som bistanden ble 
gjort på, noe som kjennetegnet nesten all vestlig bistand på 1980 tallet. Denne forandringen 
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gikk ut på at hjelpen ble gitt mer som opplæring til private organisasjoner internt i Egypt og 
ikke lenger direkte til myndighetene i landet. Satsingsområder her var å legge forholdene til 
rette for organisasjoner som var aktive innen jordbruk, utdanning og helsevesen.  
Likevel så er/var USAID USA sin bistands kanal til Egypt og organisasjonen hadde også 
derfor en politisk agenda utenom det å fokusere på å forberede livskvaliteten til Egypt sine 
innbyggere. Gjennom 1980 tallet ble det også et større fokus på å rette den egyptiske 
økonomien mer inn mot det internasjonale markedet. Her var fokuset å gjøre det lettere for 
private bedrifter, både nasjonale og internasjonale, å etablere seg i landet, i tillegg til å åpne 
landet for amerikanske produkter.  
 
Denne utviklingen fortsatte utover 1990 tallet også med fortsatt fokus på å styrke den private 
sektoren i landet representert ved at de skulle knytte lokale NGOer opp mot sine aktiviteter. 
Det ble også fra USAID sin side rettet et spesielt fokus mot utdanning av kvinner og jenter og 
støtte organisasjoner som drev med denne type aktivitet119. 
Utviklingen fra 1970 årenes direkte bistand til en større satsing på spesialiserte felt slik som 
handel og det private initiativ holder seg fram til dag. Det har også blitt inngått en avtale 
mellom USA og Egypt i 1999 om at støtten som landet får kommer til bli redusert videre 
fremover de neste ti årene fra 800 millioner til 400 millioner120.  Sammen med denne avtalen 
om reduseringen inngår også det å gjøre Egypt sin økonomi enda tettere knyttet opp til det 
globale markedet.  
 
Forskjellige tiltak i regi av USAID 
 
Prosessen med å omskape Egypt sin økonomi fra en mer offentlig planøkonomi til en mer 
privat rettet markedsorientert økonomi har pågått kontinuerlig siden 1975 og har mer eller 
mindre følgt USAID sitt program The Commodity Import Program (CIP). Dette programmet 
hadde som opprinnelig formål å støtte det offentlige i Egypt med å kjøpe inn teknologiske 
varer fra USA, men etter hvert som den private sektoren i Egypt har vokst har denne støtten 
gått mer over til å støtte denne sektoren121.  
 
                                                 
119 Intervju med USAID ansatt. PVO ansvarlig, Mervat Shoukry 
120 Abdelrahman, 2004, s:118 
121 Intervju med USAID ansatt, Shoukry 
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Til sammen har dette programmet bidratt med over 6 milliarder dollar siden 1975122. I 2000 
ble midler fra dette prosjektet brukt til å kjøpe produkter fra over 1800 amerikanske bedrifter. 
De som mottar disse varene befinner seg i hele Egypt og fokuserer først og fremst på den 
private sektoren i landet. Eksempler på foretak som mottar støtte fra dette programmet er alt 
fra bedrifter innenfor turistnæringen, metallindustrien, private sykehus og selskaper innenfor 
IT teknologien.  
 
Et annet viktig tiltak vi bør nevne er satsingen USAID har gjort innenfor landbruket i Egypt. I 
de siste 25 årene har USAID bidratt med omtrent 1.3 milliarder dollar i satsingen på denne 
sektoren. Aktiviteten her har vært rettet mot små mikrolån til småbønder123, økt satsing på 
teknologi innenfor landbruket og til mer avanserte og forbedrede former for irrigasjon. De har 
også lært opp bønder til å tenke mer markedsøkonomisk ved å fremheve begrepet tilbud og 
etterspørsel. Dette innebærer en spesial opplæring i for mange bønder i for eksempel 
økonomisk styring av gården og satsing på spesielle produkter. Dette har ført til at Egypt har 
øket landbrukseksporten sin dramatisk de siste årene. Tidligere var det stort sett bomull det 
ble satset på som eksportvare i Egypt, men i de siste årene har landet også blitt stor på å 
eksportere landbruksprodukter slik som druer, jordbær, poteter og meloner. Dette har igjen 
ført til økt sysselsetting i landbruket og økt levestandard blant fattige bønder. 
 
Likevel er det også en bakside av medaljen når det gjelder denne ”nye” landbrukspolitikken 
som har blitt ført de siste 25 årene. Det har blant annet ført til at Egypt har blitt enormt 
avhengig av det globale markedet. Myndighetene i Egypt har blitt tvunget gjennom USAID 
sitt matvareprogram til å favorisere de bøndene som spesialiserer seg gjennom statlige 
subsidier. Den naturlige følgen har jo da blitt at flere bønder spesialiserer seg på kjøtt og 
andre varer som nevnt ovenfor. Resultat har blitt at Egypt i motsetning til tidligere har blitt 
veldig avhengig av import av korn for å dekke det nasjonale behovet på dette området. I 1998 
måtte Egypt importere over 40 % av sitt kornkonsum124. 
 
 Selv om levestandarden har økt blant mange småbønder finnes det også eksempler på det 
motsatte. Tidligere produserte mange bønder selv mye av sitt daglige behov mens de i 
moderne tid etter spesialiseringsprogrammene har måttet få tak i nødvendige matprodukter fra 
                                                 
122 http://egypt.usaid.gov/ 
123 I Egypt er det omtrent 2.3 millioner registrerte småbønder med familie.  
124 Ibrahim og Ibrahim, 2003, s: 128 
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andre steder. Resultatet er at det finnes mange eksempler på mangelsykdommer som oppstår 
på grunn av dårlig kosthold, blant småbønder med familie.  
 
Tidligere nevnte vi at det er USAID sitt mål å støtte det sivile samfunnet i landet. Dette gjøres 
blant annet ved å støtte private tiltak på lokalt plan og å støtte opp under aktiviteten til NGOer 
i landet, både nasjonale og internasjonale. Det eksisterer forskjellige programmer inn under 
dette feltet også som kanaliserer økonomisk støtte og ekspertise fra USAID og ut til private 
tiltak. Vi kan nevne her at alle disse programmene går inn under et hovedprogram som heter 
USAID sitt program for demokrati og styring, og har som mål å styrke det sivile samfunnet i 
landet sammen med å skape et mer uavhengig og bedre rettssystem. Innenfor dette 
programmet eksisterer det et underprogram som blir kalt for NGO supportsenter. Dette 
programmet ble startet opp på midten av 1980 tallet125 og deler ut økonomiske midler til 
private organisasjoner, primært veldedighetsorganisasjoner, men også andre organisasjoner 
som kan tenkes å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnet. Dette innbærer også 
organisasjoner som driver aktivitet i regi av myndighetene. Disse organisasjonene kan være 
både profittbasert og ikke.  
 
For å få økonomiske midler utlevert må den aktuelle kandidaten gå igjennom en 
søknadsprosess som tilfredsstiller USAID sine krav om aktivitet og formål med 
organisasjonen. Støtten blir utdelt en gang i kvartalet og kan dreie seg om alt fra ti tusen 
dollar til en million dollar årlig med en mulig forlengelse på maksimalt tre år. For å få godtatt 
en søknad stilles det krav som søkeren må oppfylle for å i det hele tatt bli vurdert i 
søknadsprosedyren126. Kravene som stilles er blant annet at: 
1. Organisasjonen må være godkjent under egyptisk lov. 
2. De må ha et godkjent budsjett og regnskap fra tidligere år, et klart mål og en strategi 
for å nå dette målet. 
3. De må ha en klar målgruppe for hvilket lokalsamfunn de skal virke i og et avgrenset 
geografisk område. 
4. De må dokumentere den tekniske og administrative evnen organisasjonen har sammen 
med en oversikt over hvilke aktiviteter organisasjonen har drevet med tidligere.   
5. Til slutt er det et ufravikelig krav om at organisasjonen må forholde seg til USAID 
sine mål. Disse målene er at organisasjonen skal arbeide mot det å skape større 
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126 USAID/Egypt’s Democracy And Governance Annual Program Statement (APS) For FY 07 
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demokrati, bedre rettigheter for individet, mer likestilling og støtte opp under det sivile 
samfunnet. Det er også en positiv tilleggsfaktor hvis organisasjonen klarer å binde opp 
aktiviteten med noen av USAID sine aktiviteter og at de kan samkjøres. 
 
Som vi ser så stiller USAID klare krav til organisasjonene som skal kunne motta økonomisk 
støtte til sine aktiviteter. Målene stemmer godt overens med de verdiene som fremmes i et 
hvilket som helst typisk åpent demokratisk land. Hensikten er jo åpenbart at de skal virke 
innover i det egyptiske samfunnet og bli en del av det. Likevel som i så mange andre tilfeller 
er det også her forskjell på liv og lære. Organisasjonene som søker USAID for støtte til sin 
virksomhet må også nødvendigvis forholde seg til de egyptiske myndigheter representert ved 
MOSA. Deres interesse for målene til de private organisasjonene er ikke alltid det samme som 
USAID sine mål. Organisasjonene som gjennomgår søknadsprosessen til USAID må også gå 
igjennom en godkjennings prosess hos MOSA jfr. Lov 32. De sier seg dermed selv at disse 
organisasjonene som vil ha økonomisk støtte fra USAID og bli godkjent av MOSA må gå en 
hårfin balansegang mellom disse to. 
 
USAID må på sin side også gå en balansegang i Egypt. De representerer USA sine interesser i 
landet og må også prøve å holde et godt forhold til de egyptiske myndigheter. Derfor kommer 
også de ofte i konflikt med sine mål og ambisjoner for det sivile samfunnet i Egypt og 
myndighetene i landet. Når det gjelder godkjenning av søknader til støtte for organisasjoner i 
Egypt må også USAID gå en balansegang mellom teori og praksis.  
Tidligere undersøkelser som har tatt for seg temaet utenlandsk støtte i Egypt (Ibrahim, 
Sullivan) mener at USAID gir den økonomiske støtten til MOSA for at den i sin tur skal 
distribuere den videre til lokale organisasjoner i Egypt, mens de selv tar seg av støtten til de 
internasjonale NGOene. Arbeidet i denne oppgaven tok utgagnspunkt i den tidligere 
forskningen som var gjort på dette feltet, men så langt vi kan se stemmer ikke konklusjonen 
som har kommet frem i denne forskningen. Det er ingen årsrapporter som viser noen form for 
økonomisk støtte som går direkte til MOSA. Heller ikke intervjuer gjort av ansatte i USAID 
støtter denne oppfatningen, men det blir heller ikke lagt skjul på at forholdene mellom 
USAID, MOSA, internasjonale NGOer og lokale organisasjoner i Egypt er veldig 
komplisert127.   
 
                                                 
127 Intervju med pvo ansavrlig i USAID, Shoukry 
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Organisasjoner som er ideelle for USAID å støtte er ikke det samme for MOSA som vi har 
nevnt tidligere. Som vi også så tidligere så må organisasjoner som skal motta støtte være 
godkjent av egyptisk lov og her er det MOSA som bestemmer som vi så i kapittel 3.  Måten 
USAID omgår dette på er blant annet at den økonomiske støtten, som opprinnelig skulle gått 
direkte til de lokale organisasjonene, isteden blir gitt til internasjonale NGOer slik som CARE 
og CRS. Som internasjonale NGOer er de ikke bundet opp av lov 32 slik som de egyptiske 
NGOene er. De har heller ikke noen politiske hensyn å ta i betraktning for sin støtte, slik som 
USAID, og kan derfor videredistribuere den økonomiske støtten til de lokale organisasjonene.  
 
Et program bør likevel nevnes som et eksempel på at USAID og MOSA arbeider tett sammen 
og har det samme mål, dette programmet blir kalt for ” De produktive familier”.  Programmet 
tar sikte på å omforme fattige familier til små produktive enheter.  Virkemidlene som blir 
brukt her er å gi fattige familier små lån som de igjen kan investere i sine aktiviteter. 
Prosjektet har vist seg å være veldig vellykket og har øket levestandarden til de involverte 
familier samtidig som det støtter den nasjonale økonomien. Både USAID og MOSA bidrar 
med stor støtte til dette prosjektet128.    
 
Kritikk av USAID 
 
Selv om det er klart at mange av aktivitetene til USAID har en positiv effekt på mange 
områder i Egypt, er det likevel ting som ikke er fullt så vellykket. En av den tidlige kritikkene 
gikk på hvordan USAID gikk frem når de skulle arbeide med et prosjekt. I 1976 da USAID 
begynte sin virksomhet i landet brukte de ofte offentlig ansatte i det egyptiske byråkratiet for 
å løse prosjektene sine istedenfor lokale organisasjoner. Det var en kjent sak at de offentlige 
ansatte var dårlig betalt og dårlig motivert for jobben. Det ble derfor nyttet bakhshis (tips, 
bestikkelse) mot de offentlige ansatte. Dette fortsatte også videre fremover da USAID skiftet 
til mer indirekte bistand. Det var likevel en god del av kontakten med de lokale 
organisasjonene som offentlige ansatte stod for. Denne praksisen ble utsatt for massiv kritikk 
både internt i Egypt, men også internasjonalt av NGOer. Inntrykket ble jo at dette var åpen 
korrupsjon og det gav dårlige signaler at offentlige tjenestemenn skulle få ekstra betalt for å 
gjøre den jobben de var lønnet for i utgangspunktet. USAID har i den senere tid tatt mye av 
denne kritikken til seg og denne praksisen er mindre vanlig nå enn den var tidligere129. 
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Likevel er korrupsjon et stort problem blant hjelpeorganisasjoner i Egypt og blant NGOer i 
resten av den arabiske verden for øvrig. 
 
En annen kritikk som har blitt rettet mot USAID er at organisasjonen ikke klarer å oppfylle 
sitt mål om større selvstendighet for private organisasjoner. Grunnen til dettet er at alle de 
store beslutningene angående økonomisk støtte til organisasjoner og deres aktiviteter blir tatt 
sentralt i USAID sitt hovedkvarter. I så måte kan man si at desentraliserings politikken til 
USAID ikke fungerer130.   Det kan likevel hevdes at dette et steg i riktig retning når det 
gjelder politikken til USAID at organisasjoner i Egypt til slutt skal klare seg selv. USAID har 
kontroll over hvilke prosjekt pengene går til og hvor mye penger som skal brukes. Det har 
også i den senere tid startet opp et nytt tiltak der målet er å ytterligere fremtvinge tiltak fra 
private organisasjoner for å skape en uavhengig selvstendig økonomi. Dette tiltaket går ut på 
at de lokale organisasjonene må betale opptil 25 % av et hvilket som helst prosjekt som 
USAID er med på å støtte. Selv om målet her er helt klart og at dette tiltaket stort sett er en 
suksess er det likevel eksempler på det motsatte. Organisasjonen ”De unge muslimske menn” 
er sterkt irriterte på at de må sørge for en egenandel. Resultatet kan også være at 
organisasjoner som føler seg fremmedgjort av denne praksisen snur seg til MOSA for å få 
støtte istedenfor USAID, og som tidligere nevnt så har ikke MOSA de samme mål for 
organisasjonenes virksomhet som USAID. Vinningen kan derfor gå litt opp i spinningen og 
det er en stor utfordring for USAID i fremtiden å samkjøre en gjennomførbar praksis og ulike 
edle mål i Egypt. 
 
Til nå har vi sett på USAID sin historie og virke i Egypt og hvordan situasjonen er i dag. Det 
eksisterer også mange andre internasjonale kanaler i Egypt som prøver å påvirke det egyptiske 
sivile samfunnet. Av de internasjonale NGOene som opererer kan vi blant annet nevne Care, 
Catholic Relief Services, Oxfam- Save the Children og Røde Kors. Som tidligere nevnt i 
oppgaven er det de to første vi skal ta for oss videre. 
 
Catholic Relief Services CRS 
 
Denne organisasjonen ble stiftet i 1943 ved at et antall katolske biskoper gikk i sammen i 
USA for å hjelpe sivilbefolkningen i Europa. Etter krigen ble dette utvidet til å gjelde hele 
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verdens fattige og vanskeligstilte samtidig som de spredte det kristne budskap og bygde sin 
virksomhet på dette budskap for å fjerne menneskelig lidelse og fremelske rettferdighet over 
hele verden131.  Selv om organisasjonen har en kristen formålsparagraf, er likevel målet å 
hjelpe både kristne og ikke kristne til et bedre liv. De har hatt og har i dag et nært samarbeid 
med både koptiske og muslimske organisasjoner i Egypt 132.  
 
CRS begynte sin virksomhet i Egypt i 1956 etter en invitasjon fra daværende president 
Nasser. Da begynte de å arbeide med flyktninger og krigsofre etter Suez krigen. De utvidet 
etter hvert aktiviteten sin til å gjelde store områder i hele Egypt, men hovedsakelig i øvre 
Egypt der fattigdommen er mest utbrett.  I løpet av 70 og 80 årene begynte også denne 
organisasjonen å følge en mer indirekte rolle når det gjaldt bistand og utvikling i Egypt. Fra 
en mer direkte bistand med mat og medisinsk hjelp til fattige ble erstattet med en praksis som 
involverte det sivile samfunnet, representert ved de lokale organisasjonene i en mye større 
grad. CRS er som nevnt nongovernmental og følger derfor ikke en nasjonal agenda slik som 
for eksempel USAID har. De må gå en balansegang mellom de egyptiske myndigheter og 
ønskene til de lokale egyptiske organisasjonene som de samarbeider med. De har likevel visse 
fortrinn som den NGOen de er. Som internasjonal organisasjon er de ikke underlagt lov 32 
som de lokale organisasjonene er. De behøver heller ikke ”blidgjøre” de egyptiske 
myndigheter i samme grad som USAID heller. Disse faktorene bidrar til å gjøre CRS til en 
verdifull samarbeidspartner for både USAID og organisasjoner i Egypt.  
 
Som nevnt har CRS vendt seg mer og mer mot det sivile samfunnet i Egypt. Organisasjoner 
som de samarbeider med er koptiske og katolske organisasjoner, men også muslimske og ikke 
religiøse organisasjoner. De mest aktive partnerne i dette samarbeidet er Sacred Heart Church, 
YMMA/Minya, DDO Assiut og Assiut Businesswomen's Association. Disse organisasjonene 
har samarbeidet med CRS i noen tiår nå om viktige prosjekter for lokalsamfunnet som vi nå 
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Forskjellige tiltak i regi av CRS  
 
Hovedaktivitetene til CRS har dreid seg om følgende de siste tretti år: 
1. Mikrokreditt lån 
2. Utdannelse 
3. Hjelp rettet mot flyktninger 
4. Helseforetak 
Mikrokreditt lån programmet til CRS retter seg hovedsakelig mot kvinner som ofte blir nektet 
ordinære lån fra finansielle institusjoner, slik som banker og kredittselskaper. Grunnen til at 
disse lånene er rettet mot kvinner er at de tar ofte bedre vare på lånet enn det menn gjør. 
Kvinnene føler ett større ansvarsfølelse for sin egen og familiens framtid og investerer som 
regel i et privat foretagende mens mannen susler pengene vekk på spilling og alkohol133. Et 
gjennomsnittelig lånebeløp i dette programmet er omtrent 130 dollar. Istedenfor at kvinnene 
stiller sikkerhet i eigendom osv. danner de grupper der de sammen garanterer for 
tilbakebetaling av hverandres lån.134. Dette programmet behandler i dag lån til over 10 000 
kvinner i Egypt. Målet de neste fem årene er å nå ut med lån til 50 000 kvinner i Egypt135 I 
gjennomførelsen av dette programmet samarbeider CRS med forskjellige egyptiske 
organisasjoner. Grunner til dette er at CRS har begynt med en mer indirekte form for bistand 
som nevn ovenfor, men også fordi de lokale organisasjonene har et mye bedre kontakt med 
lokalmiljøet de opererer i enn det CRS har136. To viktige samarbeidspartnere innenfor dette 
prosjektet er Assiut, Forbund for forretningskvinner og Mina, forbundet for muslimske 
ungdommer.  
 
Utdanningssektoren til CRS retter seg hovedsakelig mot jenter og kvinner blant Egypt sin 
fattige befolkning. Selv om utdanning er et av de viktigste målene for Egypt er det fremdeles 
store problemer i utdanningssektoren. Mange offentlige skoler er svært dårlige og barn i 
fattige deler av Egypt får ofte mangelfull opplæring. En annen viktig faktor er det at barn i 
fattige familier ofte blir sendt ut i jobb istedenfor å ta utdanning. Dette gjelder spesielt 
jenter137. Analfabetismen i dette området er på hele 64 %. CRS har hatt som mål å styrke 
utdanningssystemet i fattige bydeler i øvre Egypt ved å sterkere implementere det sivile 
samfunnet i denne prosessen.  Lokale organisasjoner blir gitt økonomiske midler og den 
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nødvendige opplæringen for å sette programmet ut i live. Programmene bidrar til å øke lese 
og skriveferdighetene samtidig som de driver med opplæring i håndversyrker slik at kvinner 
og jenter kan lære seg et yrke og dermed bidra til at de får bedre leveforhold138.  
 
Det har vært en økning av flyktninger til Egypt den siste tiden, og da spesielt fra Sudan. De 
fleste av disse bosetter seg i Kairo området. Dette medfører ofte problemer med å skaffe seg 
jobb og bolig. Selv om Egypt har vedtatt den internasjonale konvensjonen for flyktninger fra 
1951, lar ikke alltid denne seg gjennomføre139. Flyktningene i Egypt møter ofte motvilje fra 
lokalbefolkningen og blir i tillegg motarbeidet av myndighetene. Dette kommer i tillegg til at 
Egypt ikke har økonomiske ressurser til å ta seg av det store antallet flyktninger som er i 
landet. CRS forsøker å hjelpe denne gruppen i samfunnet ved å dele ut direkte hjelp som mat 
og klær til de som trenger det samtidig som de sørger for å få innrullert barn i 
utdanningssystemet i Egypt. CRS gav også lån, til 3.534 barn i 2004, for at de skulle få en 
sjanse til å gå på skole140.  Arbeidet til CRS blant flyktninger møter ofte motvilje fra egypterer 
flest fordi det er en allmenn oppfatning at denne gruppen ”tar” hjelp fra fattige egypterer. 
 
Fattige kvinner i Egypt får ofte mangelfull oppfølging fra helsevesenet gjennom graviditet og 
fødsler. Fødselsdødeligheten i øvre Egypt er anslått til 184 dødsfall for hver 100 000 fødsel. 
CRS forsøker å forbedre denne situasjonen ved å starte nye fødselsklinikker i nært samarbeid 
med lokale koptiske organisasjoner. Dette programmet følger opp kvinner gjennom graviditet 
og fødsler og i tillegg er det helseoppfølging av barn helt opp til 4årsalderen.  
 
CRS sine hovedsponsorer i Egypt er andre katolske organisasjoner slik som for eksempel 
Caritas, men også mange andre små og stor kristne organisasjoner bidrar. I tillegg blir de 
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Total Expenses During Fiscal Year 2004 
Donor Amount US$ 
CRS General Fund    201.497 
CRS Private Funds    269.849 
Caritas Switzerland     41.900 
Fastenopfer     34.083 
Social Fund for development      17.720 
Egyptian Swiss Development Fund    377.222 
UNCHR    398.865 
Total 1 341 136 
Kilde: Annual program CRS 2004 
 




CARE ble også stiftet på slutten av 2. verdenskrig. Flere bedriftslederer, i USA og Canada, 
gikk sammen om å hjelpe den lidende sivilbefolkningen i Europa. Over 100 millioner 
CAREpakker, som inneholdt det mest nødvendige av mat og medisiner, ble sendt til store 
deler av den krigslidende befolkningen i Europa141.   
I løpet av 1960 årene tok CARE en mer internasjonal vending. Istedenfor for å bare fokusere 
på Europa skulle organisasjonen fra nå av nå ut til trengende over hele verden. 
Organisasjonen skulle være ikke religiøs og ikke politisk.  
Frem til i dag har CARE vokst seg til å bli en av verdens største bistandsorganisasjoner som 
har prosjekter i over 65 land verden over.  
 
CARE begynte sin aktivitet i Egypt i 1954 etter en invitasjon fra president Nasser142. 
Aktiviteter de var involvert i da var et skolematprogram som nådde ut til tre millioner 
skolebarn årlig, over hele Egypt. Dette programmet fortsatte de med frem til 1967. Da ble 
organisasjonen utvist av president Nasser. Hvorfor organisasjonen ble utvist er uklart, men 
programkoordinator hos CARE i Egypt, Mohammed Nada, mener at det trolig hadde noe å 




gjøre med den politiske situasjonen i landet da143. Ser vi nærmere på dette så virker dette 
sannsynlig. CARE har alltid hatt nære bånd til USAID og USA og dette var vel et straffetiltak 
fra Nasser sin side for USA sin motvilje under seksdagerskrigen. Følgende var da at CARE la 
ned alle sine aktiviteter i Egypt fra 1967 og frem til 1974.  
I 1974 ble organisasjonen invitert tilbake til Egypt av president Sadat. CARE startet program i 
landet fra og med 1976. Det politiske miljøet var da et annet, med Sadat sin mer vennligstilte 
holdning til USA og vesten. Det er også verd å legge merke til, som vi har vært inne på 
tidligere, at også USAID ble invitert til Egypt i 1975 og at bistanden fra USA til Egypt økte 
etter CampDavid- avtalen i 1978.  
 
 CARE begynte med et matvareprogram for beduiner i Sinai området der de i snitt nådde ut til 
70 000 mennesker daglig. I tillegg gjennomførte de et program i Aswan området. Dette 
programmet gikk ut på at lokale fattige fiskerer skulle få den materielle bistanden de behøvde 
til sitt daglige virke som fiskerer144.  
 
På begynnelsen av 1980 tallet begynte CARE å skifte fra denne direkte form for bistand til en 
mer indirekte form som inkluderte lokale egyptiske NGOer. Grunnen til dette var blant annet 
den nye rolleoppfatningen i internasjonal bistand som nevnt tidligere, men også at CARE så at 
denne form for bistand ikke fungerte slik den burde. ”Etter et tiår med direkte matvarehjelp i 
Sinai var likevel situasjonen den samme. Beduinene var fremdeles like avhengig av vår hjelp 
som de alltid hadde vært. Vi var bare med på å opprettholde situasjonen145.  
Gjennom den perioden på 1980 tallet skiftet CARE fokus fra Sinai området til det øvre Egypt. 
De startet å inkludere lokale utviklingsorganisasjoner146 i arbeidet sitt ved å støtte dem 
økonomisk og materielt. Samtidig med dette startet de også prosjekter med mikrofinansiering 
rettet mot fattige kvinner.  
 
Denne utviklingen fortsatte utover 1990 årene og frem til i dag med et stadig større fokus på å 
styrke det sivile samfunnet i Egypt. I dag samarbeider CARE med over 300 lokale 
utviklingsorganisasjoner, hovedsakelig i øvre Egypt147.  Gjennom denne prosessen har CARE 
alltid hatt et tett og nært samarbeid med USAID. Faktisk så er USAID en av hovedsponsorene 
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for CARE Egypt i dag. Andre sponsorer er CARE sine søsterorganisasjoner rundt om i 
verden. I tillegg bidrar Østerrike, EU, og internasjonale private selskaper. Eksempler her er 
Shell og et nylig oppstartet samarbeid med telefonselskapet Vodafone148.   
 
Prosjekter i regi av CARE 
 
CARE sine målsetninger og programmer er stort sett det samme som andre vestlige NGOer 
som er aktive i Egypt. Hvis vi sammenligner det med CRS som vi så på ovenfor så er 
prosjektene muligens litt mer omfattende. I motsetning til CRS har CARE et veldig nært 
samarbeid med USAID og det viser seg også på hvilke prosjekter de er en del av.   I likhet 
med CRS har de programmer for utdanning, helse og mikrokreditt. Alle tre rettet spesielt mot 
kvinner. I tillegg til disse programmene har CARE også følgende program som det satses på: 
1. Informere om og forebygge HIV/AIDS 
2. Landbruksprogram i samarbeid med USAID 
Når det gjelder HIV og AIDS lider store deler av befolkningen i Egypt av fordommer og 
uvitenhet. CARE forsøker å hindre spredningen av HIV/AIDS med forebyggende tiltak både 
blant lokalsamfunn og bedrifter. Dette gjøres med informasjonskampanjer om AIDS og 
utdeling av prevensjon. Målgruppen i lokalsamfunn er unge folk i alderen 15 til 25, mens det 
på bedriftsplan er yrkesgrupper som flytter på seg mye. Eksempler kan være ansatte i 
transportbyråer og selgerer. Disse gruppene befinner seg i risikosonen på grunn av at det har 
vært og er vanlig blant disse å oppsøke prostituerte langs reiseruten. 
 I dette prosjektet har CARE samarbeidet med en rekke partnerer. I den private sektoren har 
de samarbeidet med Shell, Coca – Cola og FedEx. De tre nevnte firmaene her har bidratt med 
økonomisk støtte, men siden de er noen av de største aktive selskapene i Egypt, har de også 
lagt til rette for opplysningskampanjer innad i bedriftene sine149. Blant organisasjonene i 
Egypt har de dannet et samarbeid med 18 utviklingsorganisasjoner.  
 
Landbruksprogrammene til CARE blir gjennomført med økonomisk støtte fra USAID og i 
nært samarbeid med lokale egyptiske NGOer og utviklingsorganisasjoner. Områder det blir 
satset på her er som i de fleste tilfeller øvre Egypt i regionene Fayoum, Qena og Sohag. 
Programmene her tar sikte på å utbedre irrigasjonsmuligheter, økt satsing på teknologi, 
opplæring av bønder til en mer spesialisering av jordbruket. Alt dette har vi vært inn på 
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tidligere under USAID sitt program. Vi kan nevne her at CARE har, som en del av disse 
programmene, utarbeidet et nettverk av egyptiske utviklingsorganisasjoner og NGOer de siste 
tiårene. Målet med dette nettverket er at det skal være et interesseforum for bønder der de skal 
løse sine fellesproblemer. Det er også et mål at dette nettverket skal kunne løse fremtidige 
problemer innenfor landbruket og klare seg selv etter at CARE har trukket seg ut av 






I dette kapittelet har vi sett hvordan den utenlandske rollen har utviklet seg gjennom de siste 
40 årene i Egypt. Spesielt gjelder dette i tilfellet USA. Gjennom de økonomiske og politiske 
spillet her har Egypt blitt bundet tett opp til det Anglo- amerikanske økonomiske system 
samtidig som de har blitt mer økonomisk avhengig av USA. Vi har sett eksempler på 
forholdet her mellom Egypt, USA, med USAID som interesseorganisasjonen til USA. 
Dette har også gjort utslag på det sivile samfunnet og forholdene til den vanlige innbygger i 
Egypt. På midten av 1970 tallet fikk vestlige NGOer en mye mer sentral rolle i oppbyggingen 
av det sivile samfunnet enn tidligere. Vi har sett eksempler på dette i tilfellene CARE og 
CRS. Likhetene i arbeidene til disse to internasjonale NGOene er store. Begge to har fokus på 
å styrke det sivile samfunnet i landet, eksempelvis gjennom styrking av helsesektoren, 
utdanningssystemet og landbruket.  
Vi har også sett på noen av ulikhetene mellom disse to organisasjonene. Blant annet har vi sett 
at i tilfellet med økonomisk støtte og samarbeid har CARE et mye større og tettere samarbeid 
med USAID og globale private selskaper enn det CRS har. CRS på sin side satser mer på 











Kapittel 5. Oppsummering og konklusjon 
 
 
Dette kapittelet tar opp igjen hypotesene som ble stilt i introduksjonskapittelet mitt, og vil her 
gå igjennom oppgaven for å vise hvordan disse hypotesene har blitt besvart før vi kommer til 
den endelige konklusjonen: 
   
1. Den egyptiske stat har utøvd en sterkere kontroll over private organisasjoner etter 
1952. 
2. Den egyptiske stat og internasjonale NGOer har blitt mer avhengig av internasjonale 
finansinstitusjoner slik som Verdensbanken og IMF. 
3. Internasjonale NGOer slik som CARE og CRS har endret arbeidsmetode og knyttet 
arbeidet tettere opp mot lokale egyptiske organisasjoner.  
 
For å besvare disse hypotesene var det nødvendig å behandle nærmere begrepene det sivile 
samfunnet og NGOer og se nærmere på ulike teorier omkring dette. Fokuset har spesielt vært 
på den neo-liberale teorien om både det sivile samfunnet og utviklingen av demokratiet. I 
denne modellen blir statlig styring sett på som noe ondt som stagnerer den demokratiske 
utviklingen. På den andre siden blir det sivile samfunnet og det frie handelsmarkedet 
fremhevet som noe positivt, noe som fremmer den demokratiske utviklingen. I kapittel 2 så vi 
hvordan dette synet dominerer i dag og hvordan NGOene har blitt passet inn i denne 
modellen. Fra å drive med direkte bistandshjelp har NGOene gått til å være kanaler og agenter 
for finansielle institusjoner og vestlige stater. Med dette har NGOene bidratt til å binde 
utviklingsland, og andre land som ikke er en del av det angloamerikanske markedet, tettere 
opp til det globale markedet. For å vise et eksempel på dette tok vi for oss situasjonen for 
private organisasjoner i Egypt. 
 
Kapittel 2 begynte med en gjennomgang av den historiske utviklingen til den moderne NGO i 
Egypt. I tillegg tok vi for oss forholdene mellom myndighetene og de private organisasjonene 
gjennom 1900 tallet. Vi så hvordan de private organisasjonene i Egypt kunne operere relativt 
fritt tidlig på 1900 tallet før kuppet til de frie offiserer i 1952. Etter 1952 og overtakelsen til 
Nasser ble situasjonen for de private organisasjonene forverret. Nasser transformerte det 
økonomiske systemet i Egypt til en mer sosialistisk modell med en autoritær stat. Vi var også 
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inne på hvordan Nasser fikk USA, England, Frankrike og Israel mot seg på grunn av hans 
omfattende nasjonaliseringsprogram. Noe som til slutt førte til Suez- krisen, som igjen kan 
beskrives som en seier for Nasser.  
 
For de private organisasjonene i Egypt kjennetegnes Nasser epoken av at Staten får økt 
kontroll over de private organisasjonene i landet. Staten organiserte NGOene i landet etter 
korporasjonsmodellen, som vi var inne på i kapittel 2. Dette vil i praksis si at regimet hadde 
som mål å lage et regelverk til støtte for NGOene og som skulle hjelpe til med å utvide deres 
aktiviteter. Samtidig med dette skulle myndighetene få en bedre kontroll over 
organisasjonenes aktiviteter, lederer og andre medlemmer. Kort fortalt resulterte dette i at 
staten lyktes i å omskape landets NGOer til en forlengelse av det statlige byråkrati. Et viktig 
virkemiddel som staten brukte for å få gjennomført dette var å innføre lov 32 i 1964.  
 
Vi tok også for oss hvordan lov 32 fungerer, og at dette var det viktigste maktmiddelet til 
staten for å regulerer de private organisasjonene i Egypt. Kort fortalt forteller lov 32 om 
hvordan staten har lov til å gjøre slik og slik og hva NGOene ikke har lov til å gjøre. 
Myndighetene gir altså seg selv rettigheter og legger restriksjoner på organisasjonene. Denne 
loven har møtt massiv kritikk internasjonalt, men er fremdeles i bruk i Egypt i dag.   
 
Etter Nassers død i 1970 kom Sadat til makten, noe som førte til stor endringer i Egypt. For 
det første gikk han bort fra den sosialistiske modellen som hadde vært før til en mer 
markedsorientert modell. Vi så at gjennom Sadat og senere hans etterfølger Mubarak ble 
Egypt knyttet tettere opp til det internasjonale markedet og USA. Som en del av denne 
politikken ble internasjonale NGOer invitert tilbake til Egypt etter de hadde blitt utvist under 
Nasser. Situasjonen for de private egyptiske organisasjonene i landet ble likevel ikke bedre. 
Myndighetenes politikk fortsatte i samme spor som tidligere ved å regulere organisasjonenes 
aktivitet og lederskap frem til i dag.  
 
Vi gikk videre på dette punktet og så på hvordan situasjonen hadde vært og er for mange 
organisasjoner som gjør opp det sivile samfunnet i Egypt. Vi var da spesielt inne på de 
islamske og koptiske organisasjonene og så på hvordan myndighetene ofte førte en dobbelt 
politikk mot begge to, og ofte kunne sette de opp mot hverandre. Spesielt gikk dette utover de 
koptiske organisasjonene. Dette kan ha noe med at de koptiske er en mye mindre folkegruppe 
i Egypt og at Islam og dermed de islamske organisasjonene er på fremgang og har økt 
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oppslutning. I tillegg var vi inne på andre elementer av det sivile samfunnet slik som for 
eksempel forretningsgrupper, humanitære organisasjoner, feministorganisasjoner og 
miljøorganisasjoner. Alle har bånd til internasjonale søsterorganisasjoner enten det er 
politiske eller økonomiske forbindelser. 
 
I kapittel 4 så vi nærmere på betydningen den internasjonale tilknyttingen har å si for Egypt, 
både politisk og økonomisk. Den egyptiske stat fikk økt internasjonalt støtte, spesielt fra 
USA, fra midten av 1970 tallet og utover. Dette var nært forbundet med at Egypt hadde gått 
over til en mer markedsorientert økonomisk modell og fredsavtalen med Israel. Støtten fra 
USA som Egypt primært fikk gjennom USAID ble mangledobbelt etter Camp- David avtalen 
i 1978.  Fredsavtalen med Israel var ikke det eneste eksempelet på hvordan Egypt sin politikk 
var utslagsgivende for hvor mye internasjonal støtte landet skulle få. Etter hvert som Egypt 
ble knyttet opp mot det internasjonale markedet økte også presset på at landet skulle godta 
økte økonomiske reformer. Bistandsmidler ble holdt tilbake hovedsakelig fra verdensbanken 
og IMF for at Egypt skulle godta disse reformene.   
 
Vi tok for oss enkelte internasjonale organisasjoner for å de hvordan de passet inn i bildet 
med det neo-liberalistiske synet. De organisasjonene vi tok for oss var USAID som er USA 
sin hovedkanal for bistandsmidler og de internasjonale NGOene CARE og CRS. Alle de tre 
organisasjonene har operert i Egypt siden midten av 1970tallet. Spesielt i tilfellene med 
CARE og CRS så vi hvordan de skiftet fokus fra å gi direkte bistandshjelp til å bli gjøre dette 
mer indirekte med å knytte lokale egyptiske organisasjoner tettere opp til sine aktiviteter. 
Dette er i tråd med det neoliberalistiske synet og hensikten er at lokale egyptiske 
organisasjoner skal bli i stand til å klare seg selv etter de internasjonale NGOene har trukket 
seg ut. Alle tre organisasjonene hadde prosjekter som rettet seg mot helse, utdanning og 
mikrolån og alle var spesielt rettet mot kvinner. Vi så også at det var en vesentlig forskjell 
mellom CARE og CRS når det gjaldt økonomisk støtte fra eksterne partnerer. Mens CRS 
baserte seg på økonomisk støtte fra religiøse partnerer og FNsystemet er CARE tettere knyttet 
opp til USAID og globale selskaper for sin økonomiske støtte.  
 
Gjennom denne oppgaven har vi problematisert den moderne form for bistandsarbeid 
gjennom eksemplet med Egypt. Vi har konkludert med at den neoliberalistiske modellen for 
internasjonalt velferdsarbeid har blitt enerådende de siste tretti årene og at dette har ført til et 
økt fokus på oppbyggingen av det sivile samfunnet ved siden av staten. Gjennom dette er 
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teorien ifølge det neoliberalistiske synet at det vil føre til mer demokrati og redusering av 
fattigdom.  
 
I Egypt sitt tilfelle konkluderer denne oppgaven med at dette ikke alltid er en realitet. Det kan 
ikke benektes at internasjonale NGOer har bidratt til å øke levestandarden mange steder i 
Egypt og i den prosessen har knyttet egyptiske NGOer tettere opp til sin aktivitet, men betyr 
dette likevel at de egyptiske NGOene blir tettere knyttet opp til nasjonale beslutningsprosesser 
og som igjen skal føre til økt demokrati i Egypt? Svaret på dette må bli nei. Som vi har sett så 
har Egypt sin avhengighet til utlandet økt og dette har igjen ført til at myndighetene ikke 
trenger å ta så mye hensyn til interne aktører i nasjonale beslutningsprosesser. Det kan vi se 
på at myndighetenes holdning til private organisasjoner er den samme som den var i 1952 og 
lov 32 er fremdeles gjeldende den dag i dag. Den internasjonale holdningen kan også 
beskrives som tvetydig ved at de fremmer slagord som økt privatisering, menneskerettigheter 
og demokrati, men det er likevel bare førstnevnte som blir følgt opp. Dette kan vi se på at 
Egypt blir belønnet for å åpne markedet sitt og legge forholdene bedre til rette for globale 
selskap. Det er derfor bistandspengene kommer eller blir holdt tilbake, alt etter om Egypt 
føyer seg etter dette.  
 
De internasjonale NGOene føyer seg inn i denne rekken av ved at selv mottar støtte fra de 
store finansielle institusjonene og som de videreformidler. Vi kan si at det sivile samfunnet i 
Egypt har blitt styrket med tanke på tilgang på ressurser og internasjonale forbindelser. Den 
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